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Ideálok álm a nélkül 
A dalnok mi lenne?
GARAY.
Az én költészetem nem tud még röpü ln i ,
Nem adhatott neki képzeletem szárnyat; 
Gyenge még szegényke, gyermekkorát éli —
S csak a földön járhat.
Hiába ragadná lelkem égő vágygyal,
Nem tud emelkedni, nem mehet utána . . . .  
De hiszen fészkéből nem száll messze mindjárt 
A hatalmas sas sem, a légnek királya.
Az én költészeten» nem madár danája,
De a csörgedező bérei pataké sem ;
Sem a liget megett lengedező szellő 
Csendesbús nyögése.
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Az én dalom nem más, mint egyszerű sóhaj, 
Mely akadozva bár, de a szívből lebben ;
S hogyha nem tud is szép varázshangot adni, 
Legalább mély s tiszta érzelem van ebben.
Az én költészetem nem a nap sugara ,
Nem hint fényt, ragyogó dicsőséget széjjel; 
Ez csak olt sugárzik a hol egyedül v a n , 
Ekkor is csak éjjel. . . .
Midőn a költészet egét, annyi fényben 
Tündöklő meteor lángja diszesít i:
Ott e halvány csillag, az én költészetem , 
Rezgő sugarának fényét elveszíti!
A P A F I N K .
A hölgyeket tiszteljetek! 
Mint a nap a föld fe le t t , 
Szerelmének sugarával 
Fölhevíti kebledet;
Mint a méla estiszellő, 
Átleng, véled aridalog . . . . 
Mint a mélyen álmodénak ,
0  s csak 6 védangyalod!
** 3:
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4Piros bársony kerevetén 
Aluszik a fe jedelem;
Nincs apród sem őr körötte, 
Egyedül csak a szerelem.
A szerelem, mely a keblet 
Fölhevíti, állaljárja,
Mint a kopár pusztaságot 
A költészet délibábja.
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Szép nejének lágy ölében 
Alma hosszú , álma édes — 
Nem zavarják látományok,
Nem zavarja BánlTy Dénes. . . . 
H e j , pedig az ilyen álom 
Apafinak rósz szokása!
Bor s tivornya mámorában 
Önmagának vermet ása.
S a szelíd nő férje mellett 
Mint az angyal nézi, nézi — 
Kényes szemmel, dúlt keb e l le l , 
Valami úgy fájhat n é k i !
Egy iratkát ta r t  kezében ;
Tán a bánat lakik b e n n e ,
Hogy sötétes tartalmától 
Megtörött egy hölgy szerelme.
És a szép hölgy férje mellett 
Nézi hosszan, nézi mélyen — 
Föl—fölveszi, meg ledobja 
Az iratkát kis kezében.
Nagyot sóhajt — tán keblében 
A fájdalmat megszakasztja — 
Es az alvó fejedelmet 
Almaiból fölriasztja.
G,Mért e könyfi, m í r t  e bána t?1 
Szólt Apafi r é s z tv e v ő ig , 
Félmámorban, de szelíden,
Az érette szenvedőnek.
,Mi szomorít, szólj szerelmem? 
Mért e köriyű, mért c bánat?
A fájdalom fülemészti, 
Elhervasztja szép arcadat.1
„Arcom, trónod, egyiránt van 
H ervadásban , megingatva — 
Csak éretted és miattad 
Él keblemnek aggodalma.
Nézd csak újra mit cselekvői! 
Nézd ez írást, nézd csak édes! 
Nem elég volt áldozatnak ,
Nem elég volt Bánffy D énes?“
7A férj nézi, s visszaborzad — 
Az ártatlan Béldy Pálra 
Szörnyű halál, vcritélet —
S reá egy új átok vára. 
Olvas, olvas s szíve vérzik . .  
Átkokat szór ünkezé re , 
Melylyel írva, megfürösztött 
Az ártatlan honfivérbe.
(Apafi a fejdelemnek 
Volt egy nagy, de nagy hibája : 
Borhevűlten szüntelen csak 
Vért szomjúzék, vért kivána. — 
Tudták ezt az udvaroncok,
S bosznjoknak áldozának —
És a nép a fejedelmet 
Tartja Erdély zsarnokának___ )
S ím kívülről tompa zúgás, 
Mint a habzó te n g e rá ró ;
És az ajtó nyílik egyet,  
Belép rajta — Béldy Pálné. 
Béldy Pálné mint a rózsa , 
A vihartól széjjel t é p v e , 
Megszaggatott bíborában 
Lép a fejdelem elébe.
.„Ember ember! mit cselekvői 
lm az átok áll előtted , 
Tenmagadra, tenfejedre 
Kérni boszut,  elégtételt. 
Hallod , a nép büntetést szab 
Férjem s a hon zsarnokára: 
Ontott vérének bitorlott 
Koronád — és vér az ára !"■
E s  Apafi visszaborzad ,
Vére megfagy szíverébe’ —
Nem m er  szólni, nem mer nézni 
A boszúló hölgy szemébe.
De miként az ég kü ldö tte .
Mint a szelíd békeangyal,
Hölgye szólt; s minden szavával 
Áldást hoz és megvigasztal.
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„Még nincs elveszítve sem m i!
Hála néked oh nagy is te n !
A parancs k e z e m h e z  j u t v a ,  
Férjed, hölgy, él s fogva sincsen.*)
*3 C s e r e y  kézirata szerint B éldy Pál ekkor 
reversalis m ellett csakugyan szabadon bo- 
esátatott. A B éldy család még most is m int 
ereklyét őriz egy  széles vasbékót, azt hívén
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Ne is vádold a fe jde lm et,
Nem tudá hogy mit csinála —  
Fondorlelkü udvaroncit 
Terhelje a nemzet á tka!“
S im a büszke Béldy Pálné , 
ím Apafi újra iá Ive ,
Hálaimát, forró könyűt 
Küld a hölgyhöz, küld az égbe. 
Visszatér a szív nyugalma, 
Elnémúl a nemzetátok . . . .
És a szép hölgy mosolyában 
Vigaszt áldást hint reájuk. *)
* #
ró la , h o g y  B éldy P á l ezen (azaz első) fog ­
ságában  viselt1. (K őváry  L. É rd .rég . 144. 1.)
*) Forrás : Cserey M ihály H istóriája.
πA hölgyeket tiszteljétek! 
Mint a nap a föld f e le t t , 
Szerelmének sugarával 
Fölhevíti kebledet.
Mint a méla estiszellő, 
Atleng, véled anda log . . .  
Mint a mélyen álmodénak 
0  s csak ő védangyalod !
SASTOLL.
Sok toll fordult már meg kezemben, 
De ilyen mint e z , egyse m é g ! 
Mikint a bánat oly s ö t é t , és 
Rajt mégis annyi büszkeség!
Mi s z é p , nemes, bár tö r t  e sa s to l l , 
Még ily szép toliam egyse volt; 
De fu rc sa ! hogyha vele írok :
Olyan fájdalmasan sikolt.
Mindig csak s i r , nyöszörg , recseg , de 
Nem tudhatám , hogy mi baja ?
Mig végre a sastoll énhozzám 
Következőleg szól v a la :
* *
A  Kárpátoknak leges te t e jé n ,
A lég k irá lya , a sas voltam én.
Apám , anyám, és több testvéreim ,
Mind együtt laktak Kárpát bércein.
O t t , hol az ég s a föld határa van ,
Ott éltem én sok évig boldogan, 
Korlátokat, határt nem ism erők ,
Miként a föld , oly laktanyám az é g ;
É s  hogyha egyszer szárnyra keltem é n : 
Fent szálltam, mint az ihlett költemény;
S hová a merész gondolat se já r  :
Ottan röpültem én a légkirály,
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Vetélytársam n in c s , legfeljebb csak a 
Megtestesült dicsőség angyala.
Ily szép páratlan kéjár lengte át 
Ifjúságomnak hajnalcsillagát.
Be k á r ! be k á r , oh istenem , be k á r ! 
Hogy ez aranykor el van tiinve m ár! 
Szép tiszta csendes nyári es teken, 
Midőn az estiszellő megpihen :
Lágyan mosolygó hold sugarain 
Az égbe fölemeltek szárnyaim.
Ott fent, mint jól ismert vendégüket,  
A csillagok mind üdvözöltenek.
De engem köztük csak egy é rd eke l t ,  
A mely reám legszebb sugárt lövőit; 
A szerelemnek tünde csillaga 
Titokban már rég kedvesem vaIa.
S boldogságában úszva énvelem , 
Szerelmemet megosztá kedvesem.
De nem soká tartott ez é lvezet:
Az estiszellő egyszer meglesett.
S mivel ő is szerelmes volt b e l é ,
S szerelmének célját nem érhető : 
Mind kettőnk ellen boszut esküdött , 
S a boszu nem sokáig késve jött. 
Tüstént elment a gyáva lenge s z é l ,
S atyjának ilyes dolgokat beszél .·
,,Atyám, atyám! hatalmas fergeteg ! 
Családodon a szégyenpir lebeg. 
Vetólytársam . a büszke bérei sas , 
Pá r  napja vakmerőén a magas 
Egekben , egy csillaghoz j á r , s ezen 
Csillag volt hajdan én szerelmesem.
S míg ők fent ízlelik szere lm üket: 
Engem mindkettő gúnyol és nevet. 
Atyám, atyám! hatalmas fergeteg!
E meggyalázást cl nem tűrheted ! 
Szedd össze menriykövid , villámidat, 
Zárd cl az ég és fold közt az u tat;
—  i 5 —
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Léptid kövesse romlás és halál . . .
S az estiszellőn atyja boszut áll!“
S meghallgatá fiát a fe rge teg ; 
Félelmében az ég s föld reszketett. 
Csak én , csak én és szép szerelm esem, 
De nem hiába vak a szere lem ,
Élvezve a viszontszerelmi kéjt ,
Nem is rettegtük a közel veszélyt.
És igy talált minket a f e rg e teg , 
így hullottak reánk a mennykövek.
Még egy utolsó forró bucsucsók — — 
S az estiszellő megboszulva volt. 
Lehullt a csillag; s végkép elveszett, 
Nem ékesíti többé az eget.
Én is lehulltam , s régi ellenem 
Az esti szellő gúnyt űz most velem.
A porba hömpölygetve engemet,
Föl fö lkap, vagy tovább f ú , s kinevet. 
Ily sok viszontagságon menve á t :
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A büszke sas egy író tollá vált. 
Egygyáva eszköz lettem, és ezen 
S íro k , k e se rg e k , mindig szüntelen!
A Kárpátoknak büszke gyermeke 
A lég királya ím mivé leve ! -------—
* **
Így szólt a sas to ll : s közbe közbe 
Sir ás zokog keservesen ;
Mig szánalom közt ajkaimról 
így hangozott ígére tem :
Hogy könnyebben tűrd szenvedésid, 
Magasztosabb lesz végze ted ; 
Folytasd tovább is s z á r n y a l á s i d  
Csak k ö l t e m é n y t  írok veled.
— u n - —
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HUNYADI VEZÉRBOTJA.
Süi'ög a nép Esztergomban ,
Az utcákon alig fér el. 
Lakodalmát tartja épen 
A kormányzó Orsi Péter.
De senkise gondolja ám ,
Hogy ma volt e z , avagy tegnap 




A vár hős parancsnokának,
Az urak a templom előtt 
Fényes öltözetben állnak.
De mit ér a tisz te le t, ha 
A szeretet nincs m ellette —  
Hogy a vezért mint szeretik. 
Háromszáz lány képviselte.
Cifra magyar öltözetben 
Mind a háromszáz virágszál,
Egy tündéri kört képeznek 
A templomnak ajtajánál.
Meghatva és elbűvölve 
A sok szép arc s szép szem által. 




Alig neműit el az e s k ü : 
„Isten engem úgy segéljen! 
Régi magyar ős szokásként 
Elhangzott a hármas „éljen 
S a szívből fakadt óhajtást 
Ezer torok hangozta tja ,
Ezer torok hangzatától 
Reng a templom boltozatja.
De most jő csak a valódi 1 
A leánykák énekelnek , 
Titokszerű hangjain a 
Bűvös bájos szerelemnek.
S a férfiak elszavalják 
Azt a sok jó kivánatot; 
Emitt pedig halmozaltal 
Hozzák a sok ajándokot.
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Jő az e g y ik , délceg u r f i , 
Arany tálcát tart k ezében , 
Arany tálcán arany gyűrű 
Körül cicomázva szépen.
S meghajolva a vezérnek 
E szavakkal adja által; 
„Légy általam üdvözölve 
Orsi Pé te r  szép aráddal."
„Vedd e gyűrűt, és valamint 
Ennek végét nem találod:
Ne találjon véget soha 
Határtalan bo ldogságod!"
Jő a másik; szép leányzó,
Vagy tündér, nem mondhatom meg —  
Gyönyörű szép kék szemei 
Méla tűzben tündökölnek.
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Madárfészket tart kezében, 
Egy gerlepár nyugszik rajta: 
S piros eper ajkairól 
E szavakat hangoztatja:
„E gerlepár, jó vezérem !
A szerelem élő képe;
A szerelem által legyen 
Boldogságod fölép ítve!“
Ismét jő e g y ; zordon arca 
Vad csaták fiára áru l,
S a vezérhez, üdvözölni 
Egy aranypálcával járul.
„Bár a gyűrű — szól a bajnok 
Örök boldogságot jelent;
S  a gerle, hogy szerelemben 
Élvezheted át a jelent:
23
„Nagyobbszerű ajándokot 
Fogadj tőlem hős vezérem!
Hír — dicsőség — honszeretet — 
E  pálcának jelképében.
Mert Hunyadi jobb kezében 
E pálca vezérle té re ,
Annyi hóditó dacá ra ,
Mentve lön e nemzet élte.
„R ég  őrzöm e szent talizmánt. 
Ez egyetlen drága kincsem; 
Annyi pénz hogy megfizessék 
Az egész hazában nincsen. 
Érdemesbet sem találék 
Ki ezt bírni méltó lég y en ; 
Tiszteletem zálogául 
Fogadd tőlem hős vezérem!"
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És a százados ereklyét 
Orsi P é te r  elfogadja,
Férfias tűz ül szemében 
Lángra gyűl ki arculatja.
S szólt: „Igazat mondái nékem? 
A régiség gyakran ámit.“
Ez tanúságul azonnal 
Három székely hajdút állít.
„Mind a hárman ott valának . 
Tanúságot tesznek r ó l a ,
A mit mondék nem h a z u g , vagy 
Haszontalan mendemonda.
Látták midőn Fejérvárott 
A szentegyházból kivittem ;
Vagyis hogy jobban m eg é r ts , még 
Egyebet is mondok itten.
25
„Ezerhatszázegyet írtak 
A tudósok akkorában ,
Torda s Enyed torát ülték 
Mihály vajda táborában.
Azaz nemis egész tábor ,  
Legfeljebb csak egy csapatja, 
Másik féllel Rác György uram 
Fejérvárt kiraboltatja.
„É g  a v á ro s , fut a n é p s é g . 
Minden lépést ezer h a lá l ;
A ki a falak között van 
Menedéket egy se’ talál. 
K é tségbesve , siránkozva 
Nyűgnek a nők rabbilincsen,
A katonák összekapnak 
A sok zsákmány- a sok kincsen.
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„Már maga a szentegyház is 
Vad dühöknek áldozatja , 
Megnyílik előttük még a 
Síroknak is boltozatja.
O tt  e sírok egyikében 
— Esküszöm rá Orsi P é te r !  —  
Hunyadinak jobb kezéből 
Kormánybotját hoztam én e l!“
„Köszönöm — szólt a parancsnok —  
Köszönöm a t i sz te le te t ,
Hogy ezen szent ereklyével 
Személyem megtiszteltetett.
S a mi tényed koronázza, 
Érdemednek jutalma az,
S Esztergomnak népe lássa,
Orsi P é te r  mint ju ta lm az!“
27 ■
És mély szigor lett azonnal 
Elébb szelíd vonásiból;
Szép neje s  a néptömegtől 
Kísértetve útnak indul.
S mennek —  bár nem érti sen k i, 
Nem tudja hogy mit akarhat;
Csak a székely hajdú várja 
Erősen a nagy jutalmat.
„H ová, hová Orsi P éter?“  
Kérdi a nép ámultában.
„Le a várból a Dunára,
Csak előre én utánam!“
S mint a méhkas úgy özönlik 
Embertől a Duna hídja ,
Ezrek terhét a hajóhíd 
Fentartani alig bírja.
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Itt megállnak. Ünnepélyes 
Csendet rendel Orsi P é te r ,
És a nép mélyen figyel, bár 
Egymás hátán alig fér el. 
Mindegyik sz e m , minden kebel 
Kíváncsiság áldozatja — —
S a parancsnok a Dunához 
E szavakat hangoztatja:
„Ős folyam! a mely felett már 
Ezred évek elfolyának,
És te hűn övedzéd által 
Kebelét ez ős hazának,
Melyen annyi sok viharral 
Megküzdeni. vívni k e l l e t t . 
Melybe annyi hő kebelnek 
Künyüje, majd vére cseppent.
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„Nyisd föl kebled re jte k é t! s e 
Szent ereklye ősi kincset 
F o g ad d ! mely rád s nemzetemre 
Annyi sok jó t ,  áldást h in tett . . . 
S mint e vezérbottal annyi 
Hódítóktól megó'rzének; 
ügy  az ily piszkos kezekbó'l 
Hullámaid őrizzék meg.
„É s  te rabló 1 ki a szent s írt 
Háborgatni képes v a lá l, 
Tetteid méltó jutalm a 
M egvette tés, ezer h a lá l!
Nem érdem es hogy tápláljon 
E hazának levegője! 
Szentségtörő éltednek e 
Folyam legyen tem etője."
30
S a habtanya kétszer nyílik, 
K étszer ism ét összelocscsan — 
De a rabló hulláját még 
A Duna sem tűri ottan. 
Fölháborog —  és kidobja 
Ki a p a r t r a , messze tőle . . . 
így  m ent végbe Esztergom ban 
Orsi P é te r menyekzője. # )
*) Wolf de Beth. Hist. Lib. XI.
EGY ASSZONY KÉT FÜLLEL.
A s s z o n y f a l v a  m elle tt, 
K i s -  s n a g y  F ü l e  között, 
Gécivárban G é c y  
Szép napokat tö ltö tt; 
B oldogságban, k incsben ,
Szép menyecske m ellett.
A f ő k o r m á n y z ó n a k  
Váljon m ég mi kelle tt?
52
Egy szép kis menyecske 
Nem rósz egy portéka; 
Kinek n in c s , a másét 
Kívánja meg néha . . . 
Régi dolog már e z , 
Tudta ezt jól G écy ,
S elvette a m á s é t, 
Minthogy nem volt néki.
É s a lopott jószág
P o n g r á c  fe le ség e , 
Gécynek ölében 
Boldogságban é le ; 
Öröme vágyai 
Szerelemből állnak,
S váljon mi köze van 
Ehhez a világnak?
33
ü e  nem igy számít ám 
A menyecske fé r je ; 
Talán szép módjával 
Nejét vissza k é rje ?  
Kevés rem ény e h h e z , 
— Savanyú az alma — 
Nagy a főkormányzó 
S szerelem hatalma.
Pongrác gazda olyan 
Szegény polgár e m b e r; 
Gécynek h a ta lm a,
Kincse mint a tenger — 
Az asszonyt nem szerzi 
Vissza semmi m ódon ; 
(Ez sem igen kíván 
Segilni a dolgon!)
54
„M égis m egk ísérlem ,
— Gondolá m agába' — 
Ámbár úgyis tudom 
Hogy minden hiába.
No de isten n e k i!
Az egész  kár b e n n e , 
Legfeljebb a csizmám 
Koptatása lenne."
És fogja m agában , 
Fölszedi az irhát — 
S Gécivárban terem  
A nélkül hogy hínák. 
Rögtön bejelenti 
Valamelyik szolga, 
Mert a vár urával 
Lenne egy kis dolga.
,Mit keres kend itten ?‘ 
Kiált rája G écy , 
Szikrázó szemébe 
Félelmetes nézni. 
Pongrác gazda szegény 
ü g y  megijed erre  . . . . 
Elébb tüzes vére 
Megfagyott egyszerre.
Alig tudott hamar 
Szóhoz jutni szegény —
No de Pongrác gazda 
Furfangos egy legény.
,Mit keres kend itten ?
Tán hogy szájat tátson ?‘
„ E g y  a s s z o n y t  k é t  f ü l l e l .  
Követem alássan."
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(Azaz adja vissza 
A lopott szép asszo n y t, 
Vagy kárpótolásul 
Három falut ad jo n : 
A s s z o n y f a l v á t  s hozzá 
A két F ü l é t  m elyet,
Már is m egérdem el 
A menyecske helyett.)
E furfangosságon 
Nagyot kacag Gécy 
És a három  falut 
Át is adja néki.
Pongrác elégűlten 
Haza felé b a lla g ,
Áll a csere . . .  ú r lesz , .
S az asszonyról — hallgat. *)
*) Forrás : Kőváry L. Érd. rég. 172. I.
BEBEK ISTVÁN.
Losonc alatt áll Giskra n é p e . 
Losonc alatt áll Hunyady ;
Két sas egymással szem be lé p v e , 
Egyiknek el kell hullani.
De Giskra érzi nagy hatalm át.
S széjjel tekintve táborán ,
E lére üli diadalmát 
A magyarok vesztén, torán,
Mig szembe' a vitéz Hunyadnak 
Alig van három zászlaja;
Ezek is széjjeltépve vannak —
De mind ez még nem nagy baja! 
0  csak bátor sólyom tud lenni, 
De nem vészt jósoló sirá ly ;
Nem dönti őt meg senki, semmi, 
Egyedül csak a —  pártviszály.
A pártviszály volt a magyarnak 
Örökké átka , szégyene ;
Pedig  ellensége a honnak,
Ki honfiának ellene.
lm ekkor is a —  kígyó fajta —
R út cselszövényt készít B ebek,
S a nagy Hunyad vesztét óhajtva , 
Szegény hazáján ejt sebet . . . .
Ö'J
Levélt ír t egykor nagy pecséttel 
Bebek Istvánhoz a király :
.Menj szembeszállni a veszélylyel, 
E lég  volt már a pártv iszá ly! 
Vezérünk a derék Hunyadnak 
Csapatja, népe nem e lé g ;
Kettős erővel diadalm at,
Áldást hozand reánk az é g !‘
S Hunyadyval kezet szorítva 
0  eg y esü l, ő oly szerény . . . .  
De más egésszen más van írva 
Undok szivében — cselszövény ! 
Más cél ado tt fegyvert kezébe ;
A büszke ú r álarc a la t t ,
Bár a vezér kíséretébe’
De e l l e n e  hozott hadat.
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S ím ilyen terveket k o h o l:
„Ha nem segít az é g :
Segítsen a p oko l!
S habár a sors ak a rja ,
De én m eggátolom :
Hogy fejedelmi s a s  lesz 
A h o l l ó  egykoron.
U t á n a m  jö t t ,  m e l l e t t e m  ál l ;  
S nem füvet a paraszt —
Dicsőséget kaszál.
Dejm ig az ős nem es vér 
Erem ben forrni fo g :
E l ő t t e m  fattyusarjat * )
M egtűrni nem fo g o k !
*) M ivel Bonfin szerin t, H unyady  Jánost el­
lenei, Zsigm ond k irá ly  egy  oláh lány tó l szü­
letett természetes fiának rágalm azák.
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Magasra vitte a szerencse fel . 
Előtte nép s k irá ly ,
Fejet h a j t , térdepel —
De az ugorkafáról 
Letépni é n fogom !
É s légyen bármi áron —
Most itt az alkalom !“
S Losonc alatt csatára készen , 
Zászlót vezet, a harcba m én;
De más van írv a , más egésszen , 
Undok szivében — cselszövény ! 
S míg Hunyady kis csapatjával 
A hon miatt ont honfivért:
Addig Bebek rú t árulással 
Az ellenféllel egyetért.
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De a hiúság célt nem é r é ,
Az oroszlán el nem veszett;
Csak a c sa ta ; s a hon keblére 
E jte tt egy véres mély sebet. . . . 
Jaj annak, ki piszkos kezét e 
Szentelt vérben füröszti m e g ! . . . 
Átok röpül Bebek fe jé re ,
S i r á n y t  ad egy nyíl röptinek.
Végperceiben szörnyű bűne 
Egész súlyával te rh e li;
Bocsánatot is kérne tő le , 
Engesztelést, de  nem meri —
S bár a kín életét szakasztja,
Csak az fájt mindenek fe le tt:
Hogy nagy Hunyad vesztét óhajtva 
Szegény hazáján ejt sebet!
HÁROM FESZEK.
Az illatos ligetben három madár la k o tt ;
Az estiszál megleste e három álla to t,
Hogy mit mivel mindegyik, mint tölti életét, 
Es elmesélte róla ez érdekes re g é t:
** ·»
Egy büszke tö lgytetőre, az éghez oly közel,
A k a  k u k ,  egy világfi, fészkét ü tö tte fel. 
Nem volt ugyan e fészek sem puha, sem meleg, 
Gyakorta tépdelé meg a szél s a fe rg e teg ; 
Urának henne mégis nagy büszkesége volt,
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Mint a sas a magasban, ő is oly fent honolt! 
— Az emberek között is, jól tudja, van elég, 
Kit inkább omladékhoz csatolt a büszkeség. 
Mint biztos háztetőhöz szerényen , csendesen ; 
0  néki is azért hát ki venné rósz névén? — 
Mint nagyszerű világfi, jól tudja a szokást,
És ahhoz is ta rto tta  magát szemlátomást.
Nem úgy mint más m adárnép, egész más mó­
don élt . . .
Nem do lgozo tt, nem fáradt és mégis czélhoz
ért.
S mi tö b b , családja sem v o lt , csak csapodár
gyanánt
Mind összelátogatta a sok m adár-leányt. 
T örtén t az is nem egyszer, hogy csábitó szava 
Egész családnyugalm at széjjel tiprott vala. 
Gyakran csodának n éz té k , —  mi is lehetne
más ? —
Egy idegen fészekben, egy-egy  kakuk-to jás!...
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így vígan éldegélt ő a nagyvilág szerént, 
Átúszta az élveknek hullámos te n g e ré t; 
Naphosszat is gyakorta vidám kalandra szállt, 
S a kis fészek magában, és elhagyatva állt.
Nem messze a kakuktól egy szomszédnője élt. 
Ki illatos bokorban iité fel lakhelyét.
Vadrózsa és folyókák fonák be kis lakát,
Már messziről érezni magasztos illatát.
Itt élt a t e n g e 1 i c , egy kacérkodó madár, 
Ki tetszelgve bokorról másik bokorra j á r , 
Hogy a szép nap sugára s az estiszél előtt 
A bájakat mutatná, melyek ékítik őt.
Sok naplopó madárka körűlte összegyűl, 
Beszélnek, udvarolnak kellem s szépség irő l; 
És m egtörtént nem egyszer, hogy a kakuk
maga,
A szédítő magasból hozzá leszállt vala.
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S mig könnyelműn csevegnek reggeltől e s ­
teiig :
Belől a kis fészekben ö t  k i s d e d  é h e z i k !
Egy harmadik fészekről is szólott a r e g e , 
Melyet a fű tövében viráglevél fe d e ,
S melynek csendes lakója egy kis p a c s i r t a
volt.
Ki sem világcsábokra, sem gúnyra nem hajolt; 
De egyszerű magányban, elrejtezetten élt,
S fel is találta boldog családi édenét.
É des szülőül bírta négy pelyhes ivadék . . .
S e kedves édes gondja üdvét tetézte még.
Ha fergeteg  közelgett, megvédte a lakot; 
M eleget gyerm ekére öntestéből adott.
Mindig közöttük élt, csak olykor röpűle e l : 
Midőn a kisdedeknek tápot szerezni k e l l ;
S ha m egesett, hogy olykor kevés a martalék : 
A kisded jóllakott mind — s szülője éhezék....
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Azért mégis, ha este a nap elkö ltözö tt,
Ki énekelt oly szépen az ég s a föld között? 
Ki zengi oly forróan a hálaéneket,
Hogy a rideg felhő is részvéttel könyezett?
A kis p a c s ir ta ; és oly magasztos volt dala, 
Hogy ég s föld megdicsőűlt a dalnak általa.
Bosszankodott gyakorta a tengelic e z e n ,
És szóla a kakukhoz: „É n  azt nem érthetem , 
Hogy egy paraszt m a d á rra , ki nem s z é p , és
szegény,
Mikép áradhat mégis ily boldog érzem ény?
Ki mindig házát őrzi, ám bár csak négy f ia s . .  . 
N evetséges szokása nemde falusias?!“
Amaz rá helyeslőleg egy gúnykacajt felel —
S az irigység kacajját a szellő kapta el.
Nap nap után elmúlik, tavaszra jö tt a nyár:
Ez is távozni kezdett, az idő őszre jár.
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A míg a szép ligetben a kis fészkek felett 
Az égnek végzeménye m ásként rendelkezett. 
Ki tudná a jövendőt csak mától h o ln a p ig ? .. .  
A dolgoknak állása gyakorta változik.
Hol a kakuk tanyázott, magasban, kényesen, 
Sem az urat, fészkét se’ keresse senki sem.
A fészket elragadta egy gúnyos fe rg e te g ;
És a kakuknak sorsát könnyen képzelheted ,— 
Ki nem szabott magának korlátokat, határt,
S m egtörtént nem csak egyszer, hogy a tilos­
ba j á r t ;
Mig végre a világfit nagy szerencsétlenül 
Eléri a jutalm a —  kelepcébe kerül.
É s a szeles madárka, a büszke s gondtalan, 
Egy kalitkába zárva szárnyától fosztva van.
S pajzánkodó gyerkőcék kötekednek v e le : 
„Mondd meg kakuk madár hogy sokáig élek—e?“ 
De a kakuk bűnbánón, mint egy m egtört kebel, 
Bár hallja a beszédet, só h a jt— de nem fe le l.. . .
A másik kis fészekben a tengelie lakán ,
Vli az, mi úgy nyőgdécse! a késő é jszakán?. . .  
Hol könnyelmű szeszéllyel hajdan danát fütyült, 
Talán m ost kis fészkébe egy rú t bagolyfi ült, 
Hogy innen felhuhogja az éjnek rém eit ?
Nem. — Egy ledér madárka elhagyva jajgat itt. 
E lszáradt már lakáról az illatos v irá g ,
K örötte kisértőleg csörgött a száraz á g ;
A mely felett sö tét k ö d , élő bánat gyanánt 
Komor képpel boritá a csöndes éjszakát. 
Könnyelműség ez örvény, e mély és végtelen, 
Mely irhatlan sebet vág a gyarló kebleken,
Ez alkotá meg itt is a késő b án a to t,
A ho le lébb  vidám kedv, s csupán öröm la k o tt... 
Hogy, hogy nem, tö rtén t egyszer, hogy szépen
ékesen,
A tengelie egy vidám estélyen m eg je len : 
Könnyelmű társaságban , kacérkodás között, 
Az óra mint az éjfél s hajnal elköltözött.
4
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A fényes nap sugára m ár távozásra i n t ,
De társai marasztják s bálványozzák megint,
S im a ledér madárka a dicséret miatt 
Örömben ittasúlva tovább-tovább m arad. 
„Hisz, —  gondolá magában a szívtelen anya — 
Mért kelljen a családért magát áldoznia ?
Azért mondják oly jónak , s kegyesnek az eget. 
Hogy ó'rködjék, s viraszszon az elhagyott felett.“ 
S elérkezett az e s t e , a hajnal újra már 
Midőn fészkéhez indúl a kéjelgő madár.
S a mint kőrültekintne a kis lakás e lő t t :
A gondtalan szülőcske — aléltan összedőlt.
Mi a z , mi úgy lepé m eg ? ínség — nyomor —
halál? —
Öt gyerm ekétől fosztva ü r e s  fészket ta lá l! . . .
A harmadik fészekben, hol a pacsirta é lt,
Ki nem vadászott élvet, sem kába szenvedélyt,
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A boldogság állandó lakát ü tö tte f e l ;
Az egyszerű szerénység jutalm at érdemel.
Es most i s , hogyha este a nap elköltözött. 
Családostul lebeg fent az ég  s a föld között ; 
S négy kisdedével zengi a hálaéneket,
Hogy a rideg felhő is részvéttel könyezett.
A háladal magasztos . . .  az égbe felhato tt;




A puszta fény , h iú ság , könnyelm űség alatt 
Éltünknek boldogsága állandó nem marad. 
Tünékeny délibáb e z , hulló csillag , a mely 
Most égen tündökö l, most a sárban süllyed el. 
Az egyszerű szerénység , s szivjóság az a mi 
Bármily súlyos időkben is fent fog á llan i;
S mely ellen hasztalan küzd a bűn, a szenvedély,
4*
mErénynek diadalmán, hiába célt nem é r ;
Mert sziklabérc sem á llh a t, mint e z , oly biz­
tosan —
A kit az ég  m egáldott, az tőle v é d v e  van!
HOLCMÁNYI KARTÁCSOK.
I.
Holcmány fölött sö tét az é jszaka , 
De még sötétebb rajta a veszély; 
Elhangzott bár az ostromlók zaja , 
A vészharang csak rém esen beszél.
Kint a kuruc csatára készen á ll , 
Belől a szász nem tudja mit tegyen 
Előtte a kétségbesett h a lá l,
S földönfutás eszméje rém esen.
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Mint a kalitba zárt fogoly m adár,
Égő házban, m entség remény hián: 
így érezék ők is magok, habár 
A vár erős, s fegyverben sincs hiány.
De még erősebb a kuruc c so p o rt,
S mi több, ez irtó háborút visel 
És visszaverni nincs remény, holott 
Itt győzni, vagy mindegyig halni k e ll! . .
,Ha halni kell, jó úgy hát halni fo g !
— Kiált fel a kétségbesett vezér, —
De míg csak fegyvert bírnak e karok, 
Kivívom a hős vagy m artyr b ab ért!1
Hanem viszhangra nem talált szava 
Mint pusztaságban, némán hangzik e l ; 
Csak m ásodrendű ott a köz ja v a ,
Hol az önérdek fészkét rakta f e l . . . .
És fejcsóválva a szász össze néz .
S ellenszegülő daccal álla k i :
„H ol mindegyünkre tornyosúl a v é sz ,
A közjónak kell ott hanyatlani!
Nem úgy v e z é r! két rósz között a jobb 
Eszélyesség nem mindig gyávaság . . .
A várt feladni hasznosabb , holott 
Így vér nélkül, úgy vérrel veszik át.
Nem csatatér, előttünk vérpad á l l ; 
Győzelemről nem gondolhat az ész . . .  
Családatyáknak bűn az ily halál —
8 tán a kuruc kegyelm et adni kész."
Hába eseng a vezér m ag a ,
Mdőn buzdítva hős fegyvert emel —  
Sthol viszhangra nem talált szava 
Mnt pusztaságban, némán hangzik el.
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De hol parancs, esengés hasztalan , 
Nem fog a fásúlt, csüggedt kebleken 
Mindenhatóan, bátran, biztosan 
Rendelkezik a szív, a — szerelem!
S ím egy leány, a várőr gyerm eke, 
Rémülve lépett a tanács elé;
Mert a féketlen ellenség keze 
Több szűz erényét már beszennyező.
Mert tudta jó l , ha győztesen belép 
A féktelenkedő kuruc c so p o rt: 
Elveszti az szerelm e éd en á t.
Kit szépséggel az ég m egátkozott.
S kétségbe esve szó lt: „F eg y v er*  föl 
Egy percre m ég... csak holnap regfelig., 
Tudtom ra jö tt, hogy már Szeben felől 
Erős csapat seg ítség  érkezik.“
Ks a k o h o l t  hír rögtön szárnyra kap, 
S a szászokat villámként hatja á t :
Mint nyáron a tikkadt v irágokat,
Midőn a harmat újra élted ád. —
II.
Másnap a hajnal el sem érkezett —
Mégis bíbor borítja az e g e t ;
Be sem köszöntött még a napsugár —
S az ég fényben, vagy inkább vérben áll.
A tiszta láthatár fellegtelen ,
Mégis villámlik egyre, szüntelen ; 
S utána rémitően m enydörög .. . .  
Talán az ég s föld összeütközött ?
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A kis virág remélve h a rm ato t,
K itárt keblére zápor á ra d o tt;
De szörnyű zápor — tán jég  eshete tt?  
Nem. Tűzeső szakadt Holcmány felett.
A templom ég, nagyrésze lángba' van, 
Küzd a kuruc kincs és vérszom jasán;
Az ágyúkból özönlik a halál —
De még azért a szász is résen áll.
Mindenki ví és hős fegyvert em el;
Itt egy vasvilla — ott egy fejszenyel — 
Amott két szásznak van egy fegyvere , 
Az egyik céloz, másik lő vele.
S ha a kuruc ágyúgolyó szakad :
Utána m indjárt egy pár szász szalad ;
S hogy visszaadják a kölcsönt nekik,
A golyót vissza , r e  á j ok  v e t i k .
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S míg így küzdnek a bátor férfiak ,
Az ostromlók szörnyen haragszanak;
Azt h itték  hogy csak tréfa a d o log ,
S a szász ijedve rögtön futni fog.
Nem vették az egésszet semmibe ;
S most látván hogy nem mennek sem m ire : 
Komoly csatára szállnak rém esen . . .
S a várba másznak már a réseken.
S ím bosszankodni rajtok m ost a so r ,
Hogy a segély nem érkezik sehol —
S hogy a kuruc mind olyan durva n é p , 
Hogy hívatlan másnak lakába lép.
„Menjünk az útból, m ert bizony m egö l!“
S mint az egerek a macskák e lö l,
Úgy eltünének, hogy egy  perc alatt 
Egy ember sem védette a falat.
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Sok puska, trombita és fejszenyel,
A vasvillákkal szerteszét h e v e r ;
S a futók után buzdító gyanán t,
Egy pár golyó s — vezérök átka szállt.
Az agg vezérnek á tk a , a kinek 
Karjában most is ifjú vér p e z se g ;
De csúfosan hagyván el tá r s a i,
Magában mint fog ellent állani?
Jól látja a v eszé ly t, rem énytelen ;
Itt nincs segítség tö b b é ; mit tegyen ? . . .  
Eldobja fegyverét, — és térd re  h u l l ,
S az égbe szent imát küld ajkiról.
S az ég az elhagyottat védeni,
Egy angyal által küld segélyt n ek i; 
Mindenható ez , mert csodát teszen,
A kétségbesés és a — szerelem.
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És ím e percben a templom felől,
A kőfal már egésszen összedőlt;
S a bástyákon, mely meredek v a la , 
Mint dombon megy fel a kuruc hada.
Még egy lépés, és már a várba l é p . .  
De most az ég szétszórja fegyveré t ; 
Melyet egy lányka gyönge karjain 
Az ostromló kuruc csoportra hint.
Ki elszörnyedve a veszély fölött,
A szerelem s kétségbesés között 
A m é h k a p t á r ó k á t  ragadta f e l . 
S az ellenre egyenként szórta el.
S mig rémesen az ostromlók felett 
E k a r t á c s o k  széjjel özönlenek: 
Reájok mint a vésznek szelleme —  
Villámot szór a lányka két szeme.
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S ki gyözhetendett e két fegyveren ? . . .  
Midőn az ég küzd és a szerelem;
Midőn egy hölgytől Holcmány vár alatt, 
A kurucok csapatja megszaladt. *)
) Forrás : Siebenbürger Volkskalender v. 
1848. és KŐváry L. Érd. Régiségei.
DUNAÍ'ARTHOZ -
Dunaparthoz egy hajóra 
Minden e s te ,  reggel, 
Szőke kis lány vízmerltni 
Jár  le egy vederrel.
A hajónak belsejében 
Egy legény tanyázott, 
Dunavizért a leánytól 
Megszedni a vámot.
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A hány csepp van a vederben , 
Annyi csók jár érte . . . .
H ja ! h iába , a leányka 
Ezt már így ígérte.
S míg a kis lány kedvesével 
Vígan elcikázik:
A gazdasszony sohse tudja 
Hol van oly sokáig.
És mérgében dirmeg, dörmög 
A boszorkány fa j ta ,
De még eddig szerencsére 
Sohse kapta rajta.
Hej galambom 1 a szerencse 
Forog mint az orsó —




Szent Gellértről a Danára 
Mosolyog a hold su g á ra ;
A Dunán egy sajka rezeg ,  
Rajta piros zászló lebeg.
Pá r  nap óta minden este 
Barna kis lány evez b e n n e ; 
Válla f e h é r , arca piros — 
Engem úgy se 1 nagyon csinos.
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,Barna kis lány szép galambom! 
Hideg a lég igen nagyon ;
Hűvös szellő fú a Dunán —
Jer keblemre, simulj hozzám 1
Keblem miként a kemence. 
Meglátnád mily forró le n n e ;
S egy tüzes csók csattanása. . . .  
Hej felséges a ha tása!'
„Nem vagyok én sem kisasszony, 
Hogy a szellő m egárthasson;
Sem olyan pillangó fajta ,
Hogy mindenki csókolhatna.
Édes a csók csattanása,
De veszélyes a hatása — 
Elégelné bíbor a jkam ,
Örök jegyet hagyna rajtam.
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S keble mikínt a kemence , 
Félek , nagyon kormos lenne 
Bepiszkolná az enyimet . .  




„Megérkezett a k ü ld ö t ts é g , 
L i n c i g  J á n o s  is v e le ; 
Kolosvárnak hódolata 
Győzelmünknek már fele! 
Tudom e hír hallatára 
Hogy Byzancban lesz öröm —  
S Erdély büszke fejedelmét 
A pártütőt m eg tö röm !“
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Így kiált fel Szaraosfalván 
S e j d  pa sa ,  a nagy vezér; 
Ki megadást s hódolatot 
A követségtől remélt.
S nagy kevélyen elbizottan 
Fölszedeté sá trait ,
S igy bocsájtatá magához 
A küldöttség tagjait.
És elő jő Kolosvárnak 
D ísze , — számra bár kevés 
De előttük érdemökre 
Kétszer annyi elenyész. 
Köztük a nagy k i r á l y b i r  
Lincig János is j e l e n ;
Mint szószóló Erdély mellett 
Sejd pasánál megjelen.
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„A zultánnak nagy kegyelmét 
Fogadjátok általam 1 
Kolosváron —  biztositlak — 
Átvonulunk káitalan.
S ti kik várostok nevében 
Hozzátok a kulcsokat :
Ez érdemért meglátjátok , 
Sejd adóstok nem marad !“'
De nem érti e beszédet 
A harminc küldött v i t é z , 
Mindenikök bámullában 
Zavarodva összenéz.
Míg a királybíró vére 
Mély haragra fórra f e l ,
És megsérte tt  büszkeségben 
Megvetéssel így fe le l:
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„K ár hogy hasztalan kecsegtet 
Ilyen dőre gondolat!
Míg kövön kő lesz ,  mindaddig 
Védni fogjuk a falat.
Gerjedjen bármily haragra 
Vad szeszélyed e llenem :
De Kolosvár küldöttsége 
Gyávaságra kép te len !
Csalatkozék véleményed,
Ha talán azt gondolád :
Hogy kegyelmed s jutalmadért 
Elárulnánk a hazát;
Mi veled tudatni jö t tü n k :
Vagy kíméld meg városunk —  
Vagy erőszaknak e rőve l,
Vérért vérrel áldozunk !*'
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Mint midőn a csendes tengert 
Szélvész korbácsolja f e l :
Úgy a pasa haragjában 
Fenyegetve kézt em e l , 
M egalázva, szégyenülve 
Szikráztatja két szemét —
S boszujában menydörögve 
Parancsait osztja s z é t :
„ A  vérpadra egytől egyig! 
Hangjából ki rí a gőg —
A nagy zultán boszujától 
Reszkessetek pártütők! 
Vakmerő dacos fejére 
Mind vérhalált érdemel:
Ki jutalmam s dij helyébe 
Haragomat híjjá fe l!“
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S a harminc nemes kezén már 
Csörög a l á n c , a bilincs . . . .  
A követi j o g , igazság ,
Önkény előtt védve nincs.
A bakónak pallosáról 
Fölpiroslik már a vér — 
Kinpadon áll egytől egy ig ,
De kegyelmet egy se’ kér.
„Még nem k é s ő , válasszatok! 
Várfeladás, vagy halál 1" .
Mind h a sz ta lan , ingatagra 
Még csak ekkor sem talál.
Mind a harminc magyar em ber ,  
Mind a harminc hős vala —  
Becsületért városáért 
Egytől egyig elhala.
Most Lincigre jő a so r ,  már 
Újra fölvillant a bárd —  
„Megálljaink ! —  szól a pasa — 
Ennek kínosabb halált!
Vagy parancsom szigorának 
E r ő s z a k n a k  engedend ,
Vagy — “ s itt elfojtott dühétől 
Az ég és föld reszketett.
II.
Kolozsvár védett  falához 
Zárt kapujánál köze l,
Sejd pasa vezérletében 
Háromszáz jancsár közéig.
Nem jőnek várt ostromolni,
Bár fegyverben nincs h ián y ; 
Köztük a k i r á l y b í r ó  is 
Fogva b á r ,  de — lánc hián.
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„Ilt az idő ,  Láncig János, 
Előtted az alkalom, 
Melyben minden bűneiddel 
Leróhatod haragom !
S esküszöm az alkoránra! 
Jutalmad el nem m a r a d , 
Ha a várost fölajánlod 
S átadod a kulcsokat.
K i á l t s  f ö l  h á t  a f a l a k r a ,
S parancsolj e népnek i t t !
S rád halmozom éltedben a 
Túlvilágnak élveit — —
A királybíró szavára 
Tudom, a nép engedend 
És hántása sem a v á ro s ,
Sem népének nem leend!“
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Lincig hallja e beszédet 
Leikéig hatott  a s z ó ,
A jancsárok rá  szegezett 
Fegyvereit lálja jól;
De az élet és halál közt 
Árulással nem cserél —  
Jutalomnál a becsület 
S polgárérdem többet ér.
S fölkiált a vár falára 
De nem árulás s zav a :
Veszve bár ön é le tének ,
Ám mentve a köz java —  — 
Páratlan föláldozással 
Halhatatlan érdeme . . . .  
L ehe t len , hogy meg ne áldja 
Érte  e hon istene 1
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„Polgárok! bár mint fogoly, de 
Királybíró állok i t t ;
S parancsolom , hogy Kolosvár 
Meg ne nyissa ajtait! 
Küldöttsógtek harminc tagja 
Értetek e lvé reze t t ,
Mert a gyávaság tinéktek 
Szinte ily sorshoz vezet.“
És hallja Sejd e beszéd e t , 
Sejti mit jelent a s z ó ,
A k ara ta , parancsával 
Dacol a királybíró.
A vezért kővé dermesztő — 
Boszú vagy haragja? —  nem ! 
C s o d á l a t a  ennyi lé l e k , 
Ennyi honfi érdemen.
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„ N a g y , magasztos lelked állal 
Lefegyverzői e n g e m e t ,
S m egm utatom , a török is 
Tiszteli az érdemel!
Vedd e k a f t á n t  és e l á n c o t  
S emlék gyanánt vidd haza : 
Hogy náladnál nagyobb fiat 
Nem mutat fel e haza!“
És az erdők oroszlánya,
Mint a bárány oly szelíd ; 
Tisztelettel méltányolja 
Az érdemnek tetteit.
A királybíró kezén már 
Többé a lánc nem csörög . . . .  
S Kolosvárnál ostrom nélkül 
Elvonúla a török. *)
0 Forrás : Iíőváry L. Érd. Rég. 76. 1.
KELMÉR.
(Költői beszély.)
Mi szép az e s t ;  mosolygva néz a hold, 
A szög Dunának fényhulláimra;
Miként a szép kacér leány szokott,
Ha tűkor áll e lő t te ; melyben ő 
Enyelgve látja ilju bájait. — 
így néz a hold a szög Dunára l e ;
Míg a liget megűl előrohan 
A nyugtalan kedélyű lengeszél;
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S fel-felzavarván a szegény folyót.
A hab fejére habot tornyosít.
Hogy így a fényes csillagok kacér 
Királyi hö lgye ,  meg ne lássa benne. 
Ifjú arcának csábos ékeit;
Sőt a gömbölyded ékes arc he lye t t . 
Redőket lásson benne rejteni.
Mély csend ura lg  a láthatár fe le t t ; 
Csak i t t -o t t  zúg a csintalan zep h ir , 
Kapkodva a ligetnek ágait.
Miként az isko lában , hogyha bent 
Van a tan á r ,  mély csend uralkodik; 
Csak egy két nyugtalankodó gyerek 
Megrázza szomszédjának üs töké t,
Ki mély vigyázatában —  elaludt.
De im ki ott azon sötét a la k .
Ki oly sietve jő a fák közül ?
Heves léptekkel megzavarva az
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Uralgó csendet s az alvó madárkát. 
Pedig  kár félni a szegény madárnak 
A késő éj sötét kalandorától;
Hisz a fészkétől elszakadt madárral 
Ez ifjú lelke oly igen rokon! — —
Jíelm ér, a csonka ba jnok , volt ezen 
Sötét alak , ki oly sietve jő 
Egy szívbitorlót mogboszulani.
Szép volt az i f jú ; alig érte el 
Éltének még csak húszadik nyarát; 
Mégis szegény már annyit szenvedett; 
Hogy rég megunt lett ifjú élete.
De hogy ne úrita volna m eg, midőn 
Egyetlen éltetője volt a szív,
Mely mint az útra elvetett virágosa 
M egvette te tt . . . széjjel tiportatott.
A parthoz é r . . .  megáll — körültekint és 
Sajkába lépve evezőt ragad.
6
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Egy pár lökés — és a habok között 
Sikamlik el a sajka gyors futással;
De Kelmér á l l , mint a sötét bánatnak 
Megtestesült fia a —  szenvedés.
A fél homályban e lm erengve, hosszan 
Mólázik szép múltjának álmain . . . 
Egyik sóhajt a másik űzi e l ;
S  minden sóhajjal egy-egy  része száll 
L e lk én ek , fel a tiszta ég felé.
A sok sóhajból egy felhőcske lö n , 
Melyet a hold gyászöltözet gyanánt 
Magára v ö n ; és igy könyezte meg 
K e im é r t . az ifjú búsongót alant.
Ki gépszerűleg evezvén tovább ,
A  habtanyákat korbácsolgatá; 
Gyűrűdzik már körűlte a folyam, 
Gyöngycseppeket fecskendez a lapát,
S a sajka lengve a habok fö lö t t ,
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Vígan sikamlik a sebes Dunán,
Pár perc alatt a túlsó parthoz ért.
Kelmér sajkájából a partra lépve 
„ ()  mégse j ő ! —  kiáltja gúnyosan — 
Pedig az éjfélt elütötte m ár!
Nem gondolnám hogy gyáva báb gyanánt 
Megszegte volna az adott szavat,
H ab, hogyha erre képes lenne ő !  . , . 
De mért n e?  hisz ki sziveket ra b o l , 
Minden alávalóra képes az ,
E lőd ,  Előd ! te voltál ú gy -e  b á r ,
Kit felfogadva ősz apám miként 
Ön gyermekét szeretve ápolá?
T e ,  a kihez igy szólott haldokolva : 
Légy e fiúnak a ty ja , gyámola!
Szivedre kötvén sorsom at, jövőmet.
S ím mint a rósz eb a reád bízott 
Koncot magad szakasztod szerteszét.
6*
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De kárhoztatni mégse tudlak t é g e d ! 
Ten vé tked-e ,  hogy érező kebellel 
Megátkozott az é g ,  a sorsszeszély?
S mint tiltsad el szivednek érzetét?
Ki fogja megmutatni az irányt 
Melyet szerelme röptében kövessen? 
Hisz te is é rz e s z , és ismerted őt 
Irmát a szép —  a csalfa szép leányt.“
Mig így merenge Kelmér, az alatt 
Sietve száguld egy lovag fe lé je ; 
Tajtékzó méné fergeteg gyanánt 
Röpül a lé g e n , mig utána zeng 
A fö ld ; miként harangozás után 
Sokáig zúg búg a mogorva érc.
Kelmérhez érve lepattan lováró l, 
Könnyűdeden, miként ha lepke volna. 
Mely egy virágról a másikra száll;
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S kibontakozván a sötét köpenybő l ,
Némán köszönt és jobb kezével in t ,
Elébe vetvén két lőfegyverét.
A hold kibújt a fellegek közűi,
Hogy jobban lássa a tö r tén tek e t ;
Hisz ő a csillagok királyi hö lgye ,
S minthogy királynő, tehát asszony is,
Ki venné néki ekként rósz névén ?
„Válassz!“ rebeg az imént érkezet t ,
A fegyverekre intve újjolag.
„Nagy é g ! — kiált Kelmér — ki hangja ez?“ 
Mélyen vizsgálván az ellenfelet.
„A h , Irma t e , és ismét csak te v a g y ! . . . 
Mint üldöző rém , mért követsz jelenleg, 
Midőn mikor hiválak, —  elhagyál?
Vagy végérámban jösz el szemtanúként,
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Hogy átélvezzed szenvedésimet? —
Oh lán y k a , csalfa mint a dé l ib áb , 
Keressed fel a forró nap sugárát;  
Keressed fel a lenge estiszellőt;
Csak a sötétes förgeteg villámit,
Csak a boszúnak gyermekét kerüld! 
Távozzál innen , ten javadra kérlek ,
Hagyj el te szép , te csalfa szép leány 1“
„Nem távozom 1 —  felel szilárdúl a 
Költői s z é p , de csalfa szép leány —
S ha gyáva nem vagy, itt a pisztolyok!“
„Hogy gyáva nem vagyok , nem nó'k előtt, 
De a c sa tán , mint bajnok megmutattam. 
Hanem hölgyekkel semmi dolgom itten.
A férfi férfit vágy bosszúlani,
S  te mit keressz itten hívatlanúl ?“
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„Halljad tehát. Azon levé l , a melyet 
Elődhöz ír tá l ,  én hozzám került;
S a párbajról 6' így semmit se tud. 
Kelmér! azt í r tad ,  hogy vért szomjazol, 
Én itt vagyok , gyilkolj meg engeinet,“
„Már mondtam, nővel semmi dolgom itten! 
A csábítót óhajtom e g y ed ü l ,
A szívbitorlót megbosszúlani."
„Sem csábitó , sem szívbitorló, nem.
Ér esküszöm r á , sohse' volt Előd.
Vajy szólj, ki korlátozza szívemet,
Hogy ennek, vagy amannak adjam á t?  
Nem ép oly joggal bírja most Előd,
Mint milyennel bírád te hajdanan ?
A zöld folyókának ki tiltja m e g ,
Hogy szüntelen csak egyhelyen tenyészve, 
Már más fát átkarolni nem szabad ?“
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„Irmám nem igy! nagyon csalatkozol;
A zöld folyóka, mely a fára fut.
Azt hűn karo l ja , rajta szárad el.
S habár letépné őrült szenvedélye,
Nem fog többé virágot ha j tan i ;
S ha a porban besározó m a g á t ,
Mint a szem ét,  széjjel tiportatok."
„Mit, én szemét? — szól sérült  érzelemmd, 
A pisztolyokra intve újólag ; —
Válassz! különben . .
„Megbocsáss nek em . ha
Nem az ildom , de szívemből beszélek.
Ha felfoghatnád e kebel k ese rvé t ,
Tudom nem néznél elvetett szavakrí.
Mit vé te t tem , szólj lányka, ellened? 
Minden bűnöm az hogy szerettelek.
De e bűnért szörnyűén meglakoltam,
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Szerelmem lett maga a — büntetés. 
Egykor viszontszerelmet kérve tő le d , 
Önként ajánlád föl szerelm edet;
Most elvevéd a z t , tehát megraboltál;
S a szemrehányást mégsem tűröd el?  
Nem emlékszel-e azon e s k ü r e ,
Melyet nekem lebegtél egykoron ?
Nem mondtad-e :  veszély van a h azán ;
A véres kardot körül hu rco lák ,
A honfit síkra híja már a k ü r t ,
Hogy küzdjön, s védje édes nemzetét? 
Nem m o n d tad -e : hogy én is menjek e l , 
Es majd ha visszatérek, a b a b é r t ,
Te tűzöd hős fejemre egykoron?
Nem m ond tad -e :  ne féltsem szívedet, 
Vasbástya védi azt meg énnekem.
Mely büszke várat meg nem döntheti 
Sem vész, sem a dúló idő hatalma? 
lm vissza tértem ; kérem a b a b é r t ;
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Hol hát  azon szív, mely tulajdonom? . . . 
Már másnak birtokában leltem azt! — 
Boszúra hát!  boszúra jöttem én!
A szívbitorló vérét szomjazom.
S te szép, te csalfa szép lány, tudd meg azt: 
Habár föláldozod magad he lye t te ,
De boszúmlól őt meg nem óhatod.
Mert elmenendek rögtön fö lkeresni,
S bárhol találjam . . .  én meggyilkolom!“
„Azt nem teszed , n e m , istenemre nem ! 
Bár frigybe lépj magával a pokollal . . .
S kárhozzál inkább! . . . “ Széli kétségbeséssel 
Á lányka; s gyorsan mint a gondolat 
Keletkezik , egy pisztolyt felragad —
Céloz . . . átok röpíti a golyót;
S Kelmér szívében még a szenvedély is, 
Mint forró vére — megfagy a halálban.
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A hold fátyolt vön újólag m ag á ra ,
Sötét felhőkbe rejtvén bánatát,
Haraggal dörg s dörögve sír az ég.
(Minő csodás a női szív szerelme ! . . . 
Most tiszta mint a fényes napsugár —  
Most sáros örvény, melyben vész lakik.
S a szerelem egyszer sz e n ts é g , a melyhez 
Imádkozni járnak az angyalok ;
Máskor fekély, undok r a g á ly , a mely, ha 
Egyszer keblünkbe fészkeié magát,
„A vész fogára egy falat" * ) leend ez. 
Minő csodás vagy szívünk Szenvedélye! 
Szeszély szerint ,,egy angyallá az embert, 
Az angyalt ö rdöggé ,  s az ördögöt 
Angyallá könnyen átváltoztatod"**)
*) Schakespeare L e a r  k i r á l y f i  ból.
*) Petőfi S a jg ó já b ó l .
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S ha ma keblünk a lélek szentegyháza, 
Holnap talán pokollá változik . . .)
lm Irma a szelíd leány miként 
Egy szörnyeteg áll a halott fölött;
Nem gondol azzal hogy ő gyilkosa 
Annak, ki érte élt és szenvedett.
Őrül . . . nagyot kacag . . . keblébe’ már 
Szerelmével egy őrült szenvedély,
S e szenvedéllye l  az ördög tanyázik.
F0GARAS1 ALKUDOZÁS.
I.
„Hová hová készülsz , szerelmes jó férjem. 
Ilyen ünnepélyes fényes öltözékben ? 
Megszállták a várat ,  nem jöhet a vendég —
S egy szóval sem hisz hogy én is veled mennék."
így kérdezte férjét a szép Majláth Klára,
— Szépségének nincsen messze földön párja — 
S mint repkény.a tölgyet gömbölyű karjával 
Kedvesének vállát úgy övedzi által.
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„Ne gondolj te azzal, édes fe leségem ,
Hová készülök ily fényes öltözékben :
Igaz hogy megszállta a török a várat,
S igy fészkünkbe még csak a vendég se járhat.
Hanem most az egyszer magam leszek vendég. 
Meghívó levelet most kaptam csak nem ré g ;  
— Meg ne ijedj tőle édes feleségem —
A török tábornak kellő közepében.“
„Mért ijednék meg —  szólt a szép Majláth Klára 
Nem készültél é már többször a csatára?
S bár mindig gyöngéd és forró volt szerelmem. 
Mégis láttál é már pityeregni engem.
Nem én kötém mindig rád az ősi kardot?
S buzdító szavam a csatatérre hallo tt! '‘ 
Mosolyg a boldog f é r j . s megcsókolja szépen 
„Nem érted a dolgot édes feleségem!
Nem megyünk csa tába , nem a török e l len , 
Békés alkuzásra hívogatnak engem :
Kezest is küldöttek Fogaras várába ;
Csakhogy mennék el az ellen táborába.
Vészről szó sem l e h e t , én semmit sem félek. 
Hisz az alkoránra esküt esküvének :
Hogy nem lesz hántásom mig nap lesz az égen 
A zért  ne aggódjál édes fe leségem !“
De a bátor asszony , a csaták leánya , 
Megdöbben férjének alkudozására ,
S esedezve szólal: „ne menj oda kérlek!“
De ez nem is hallja kérelmét nejének.
Hej pedig hatalmas a nőnek s e j té s e ,
Jövőbe hat gyakran szíve rezzenése —  
Sokszor a veszély t, mit a sas nem is v é l i ,
A gyenge gerlice előre megérzi.
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II.
Víg lakoma van a török táborában 
Ott ül Majlátb is a törökök sorában r  
Maga elnököl a nikápolyi p a s a ,
Vele a tábornak minden hatalmasa.
S eltréfál Majláthtal széles jó kedvében, 
Mintha jó barátok lettek volna r é g e n ; 
Mindegyre kínálja „nesze itt a k á v é ,
Itt a török dohány, itt a csokoládé!“
Nem győzi köszönni a sok szívességet, 
Amennyit reá a jó pasa tetézett :
„Demégis — igy szólal —  ham árolyjóklesz tek  
Inkább egy kis borral vendégeljetek m e g !“
Elrémülve kiált most a pasa r á j a :
„Bort akarsz hozni a hívők asztalára ?
Tudod hogy ez tilos, node se baj semmi — 
Kivételt fogok a te kedvedért tenni.“
S hozat bort e lébe , még somlait pedig,
S vígan lakomáznak egészen esteiig.
Majláth István köztük szemet szájat tá tolt: 
„Soha soha ilyen vidám tá rsaságot!“
De eltávozott már a n a p ,  mint szokása,
S rá gondol hősünk a haza indulásra,
Föl is kel székérő l, jé  éjszakát kíván —
De helyiből még csak mozdulni sem bir á m !
Ekként tartóztatták: „Maradj még egy kévést, 
Még csak most iszod meg a f e k e t e  l e v  e s t , “ 
Ez elámul és csak csóválja a fe jé t :
„Levest hoznak , holott elmúlt már az ebéd !“
7
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Mégis jelen rögtön a sok cseléd , szolga,
De nem le v e s t , hanem rabbilincset hozva, 
Megragadják ő t , s a pasa parancsára 
Nehéz láncot tesznek kezére lábára.
„Félre áruló f a j , gyáva kígyó fészek!
Eskütök szavára parancsolom nektek: 
Mindenki azonnal szabadon bocsásson!
Nem ígértétek hogy nem lesz bántódásom?“
Nagyot kacag erre a vén török pasa 
—  Majd megpukkad be le ,  úgy lihegaTiasa — 
„Csak addig ígértük: míg nap lesz az égen,
Az pedig ugyhiszem e l t á v o z o t t  r é g e n .
Hiába fecsérled azért a szót i t t e n ,
Nincs a ki megmentsen —  ha csak az úristen  — 
Vagy maga a zultán , kinek parancsára 
Rabságra  vitetlek a magas p o r tá ra !“
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És a miként mondá , történt is akképen ;
Jó Majláth uramat elhurcolták szépen.
Csak messziről hallik , mint az ég zengése. 
Egy sötét á to k , s a láncnak csörtetése.
Fogaras vára a török kézbe került —
Hát mit szóljak a vár szép asszonya felül? 
Nagy sötét szeméből könypatacska áradt, 
Arcának virágit letépte a bánat.
Órákig elnéz a messze messze t á j r a .
Hová elköltözött férje , boldogsága —  — 
Néha fel-felsóhajt a szegény jó lé l e k : 
„Megmondottam úgy é, ne menj oda kérlek1'*)
*) Forrás. Wolf. Beth. Hist. Lib. 111.
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C E N K I H O  Μ.
I.
Jer tek  ba rá t im ! jer tek  oldatomhoz! 
Fiúk, leánykák halljatok regé t!
Szépen figyelve végig hallgassátok , 
Mert hasznotokra válik e beszéd.
Nem balgaság, nem tréfa mendemonda. 
A mit most tőlem fogtok hallani; 
Boldog, ki a tanulságot belőle 
Hasznára fogja majd fordítani.
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Brassó vidékén hajdan egy anyának 
Két gyermeke v o ' t , mindkettő f iú ,
Az ifiabbik könnyelmű gye rkőce . 
Szeles, s mi több, elbízott és h i ú ;
Nem hallgatván a jó tanác sra , gyakran 
A tűzre sok rósz Oltott fát rako t t ,
És é(vvadás:ó b.jha szenvedélylyel 
Szülőjének szerzett sok bánatot.
Az öregebbik épen ellentéte ,
Miként az angyal jámbor és szelíd , 
Megleste jó szü'ője gendolafját 
És ahhoz mérte mfinden lép te it ;  
Istenfélő szorgalmatos fiúként 
Példányképül szo'gált a többinek; 
l\eá is szállt az égnek szent rra lasztja , 
Szerették, s kedves volt mindenkinek.
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A két testvér ekként esenge egykor,
Egy szép tavaszvasárnap délután:
„Oly szépen süt az ifjú napsugára, 
Ereszsz minket mulatni, jó anyám!“
S szólt az a n y a : „A gyermek élvezését 
Ha ártatlan : az ég sem tiltja e l ;
Csak egyre int, s figyeljetek reá, hogy 
A t á r s a s á g  ha r o s s z ,  k e r ü l n i  k e l l . “
A jó tanács egy elvetett mag, mely ha 
Jó földbe h u l l : gyümölcsöket terem ; 
Ha a kebel mélyében megfogamzik , 
Csak áldást hoz, és hagy az emberen. 
A két gyermek hallá a jó tanácsot,
De mint valának engedelmesek,
Azt sajnosán mutatja az eredmény — 
Okuljatok r a j t , és íté l je tek!
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D e z s ő  a jobbik, a szelíd fiúcska 
Tanítóját meglátogatni m e n t ;
Hol kellemes és hasznos társalgásban 
Élvezte és használta a jelent.
Kivel enyelgve elsétálgatának 
Virágos kertben, szép zöld fák között 
Es ibolyákból koszorút fonának ,
Hogy anyjának szerezzen örömöt.
Míg ücscse K á r o l y ,  e pajzán teremtés, 
Szilaj gyerkőce társakhoz s i e t ;
Hogy madárfészket s baglyokat keressen 
Fönt a hegyen, a c e n k i  r o m  felett.
A melyről olyan sok mindent beszélnek — 
Tüzes kígyók, rémeknek lakhelye ;
A jámbor nép keresztet hány m ag á ra ,
És megkerüli messzi — messzire.
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Nem gondol a könnyelmű gyermek ezzel; 
Károlyt unszólták pajzán társai.
Hogy jöjjön ő is a sötét romokhoz 
Velők együtt mulatni, játszani.
„Hisz nem vagy gyáva !" faggatá az e g y ik ; 
„Ki tud ja?“ gúnyolák a többiek;
A gyermeknek vér szökkcnék arcába — 
„Törik szakad — de én is elmegyek!
A cenki rom majd ötszász öl magasra 
A hegytetőn nyugszik Brassó felett ,  
Hol mintha a városra rá hajolna 
Oly szédítő, és olyan meredek.
Ide jöttek a gyerkőcék mulatni, 
Mohos barlangok és romok k ö z é ;
Hol a földet rémemlékek borítják ,
És a történet vérrel öntözé.
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Vígan mulatva tiltott kedvtelés közt.
Órára óra , percre perc múlik;
Nem egy madár van fészkéből kiűzve —  
Rabláncokon nyügg már egypár csuvik. 
Tépett ru hában , piszkok öltözékben 
Rombolt, beladt a gyermekek hada,
S a kis Károly, mint hogyha versenyeznék, 
A pajzánságban első ő vala.
De íme egyszer a föld csattan eg y e t ,
Mintha az éggel kezdne h á b o rú t ,
És még e g y s z e r ----- most még egy har­
madik rá —
A  sok gyermek remegve össze fut.
S a föld mélyéből szörnyű nagy robajjal 
Egy óriási kígyó jő  e l é ;
Hármas fejével, szikrázó szemekkel, 
Egyenesen a gyermekek felé.
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Kiki fut, a hogy és a merre tu d h a t ,
De már hiába — késő, hasztalan;
A  legpajzánabb , a csapat vezére 
A  kis Károly, szegényke veszve v an !
—  Lehanyatlott már a szép napsugara ,
Föl van terítve már az e s te b é d . . . .
S a jó anya, az aggodalmak á r j á n ,
Hiába várja egyik gyermekéi.
II.
Díj tűzetett k i , fén y es , a vitéznek 
Ki a kígyót el tudja e jten i;
És messzeföldrűl leventék jövőnek 
A dicsőség s a díjért küzdeni.
De a golyó a szörnyről vissza p a t t a n ,
A  fegyver elcsorbúl nem ejt seb e t ;
És a szörny mind megannyin győzedelmes, 
S véres tort ül a győzelem felett.
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Nagy istenátok fekszik a vidéken —
És rettegés küzt böjtöt tart a n é p ;
A mit az ember meg nem bír e rőve l, 
Hogy villámot küldjön reá az ég.
Az elfolyt vér az égbe felkiáltott, 
Boszú eseng a gyászoló család ;
S a kis Dezső' mindennap este r e g g e l , 
Testvéréért sóhajt fel szent imát.
És íme egyszer fényes rózsafelhőn ,
Az estiszellő könnyű szárnyain ,
Leszáll az égből egy szelíd kis angyal, 
És elmereng a gyermek álmain.
Majd lehajolva titkot súg fülébe —  
Míg rajta szép szemét lege l te t i ;
S a kis gyermek az ég küldöttje á l ta l , 
Nagy hivatásra van jelölve ki.
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Kővetkező nap alkonyaikor ismét 
Üj martalékra a szörny megjelent,
Egy  döglött borjut lel a ccnki o rm on , 
S a zsákmány rögtön martaléka lett. 
De jaj n e k i ! kit nem fogott a fegyver, 
Kinek bármily erős méreg sem á rt :
E döglött borjú, melyet fölemésztett, 
Ebben hozá magára a halált.
Kiszámított csel tette azt az ú tb a ,
S belől oltatlan mészszel tömte m e g ;
Az isten-intés, s egy gyermeknek m űve . . .  
S megtörve van az átkos szörnyeteg.
A mész gyomrában általázni kezdet t ,  
Patakra megy —  reá vizet isz ik :
S az o l t o t t  mész véget vet életének — 
Hiába küzd , kínlódik reggelig.
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Másnap öröm közt hymnust énekelve , 
A cenki ormon összegyűl a n é p ; 
Hála-imát rebeg a jámbor ember,
És leborúlva áldja istenét.
S kérdik: ki volna a derék levente?
A pályabér kinek jutalma lesz?
Nem sejtik hogy egy jó testvér imáján 
Az ég áldása, isten műve ez. *)
) Forrás: Siebenbürger Quartalschrift.
A PÁSZTOR FUROLYÁJA.
Rég fent van a holdvilág az égen , 
Ünnepélyes csend van a vidéken ; 
A harmatos virágok illatja 
Az embernek lelkét e lr ingatja ,
Ha főikéi az éjnek pacsirtája:
S megszólal a pásztor furolyája.
I l l
Megszólal, s az ir igység is e l jő , 
Föltámad a lenge estiszellő;
A bánatos hangot el-elkapja ,
A tájdalmat széjjel szőrogatja . . . .
Az cmbersziv s í r , kacag utána — 
Olyan szép a pásztor furulyája !
És az ének titkos édes vágygyal,
A pásztornak kedveséig szárnya l ;
Ez m eg é r t i , s nem haboz so k á ig , 
Mire a d a l , ő is arra vágyik ;
S azt egy forró csókban föltalálja . . .  
S elnémul a pásztor furolyája.
UTOLSÓ UNGLER LEÁNY.
I.
Szereti a lány a p á r t á t ,
Egy  darabig, nem sokára ,
Mig a kora ifjúságnak 
D icsősége , koronája;
De ha majd a sima arcon 
Redó't hoz az idő n ék i :
Oly unalmas az a p á r t a , 
üg y  szeretné széjjel lépni.
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S miként így van az jelenleg , 
Hajdanában sem volt máskép, 
Hogy a kinek férje nincsen , 
Irigyelte az a másét.
.«leit a lánynak, hogyha nem szép 
Ugyan könnyen fittyet hánynak — 
Boszusága s bánatára 
Az utolsó Ungler lánynak.
Az utolsó Ungler leány ,
Oly gazdag volt, mint a tenger .  
Mégsem kapott rajta sen k i , 
Énképen a magyar ember.
Nem csoda , hisz háta p u p o s ; 
Foga nincsen; lába gö ibe ;
Egy szeme v a k ; másik kancsal ; 
Egyik keze ki van tűrve.
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De minden lány szerencséje, 
Hogy önmagát szépnek véli ;
Az utolsó Ungler lány is 
Azt liitte hogy szépen néz ki.
S tudni vágyta hogy kezével 
Kit teend majd szei'encsésnek ? 
Csodálkozott rajta szörnyen 
Hogy a kérők mégis késnek — -
így rem élve , várakozva 
Már év után év te l ik  e l ,
A pártától menekülni 
Szeretett  vén’ szép szerével. 
Pedig kevés a reménység 
Rezes o r r a l , ó'sz haj mellett — 
Egy fogatlan feleségnél 
Mindenkinek különb kellett.
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És a leány bánatában 
Fogja magát, gondol eg y e t :  
A világot m egutálja . . . .  
Egyebet már mit is tehe t?  
A mit nem is élvezett m é g ,  
A világból már k i lépe t t ;
S kiket elébb úgy óhajtott ,  
Gyűlöli a —  férfinépet.
Vára fényes csarnokából,
Hol elébb csak kedv tanyázo tt , 
A vidám öröm helyébe 
Egy kolos tort ,  s í r t  varázsolt; 
Szolgálatját elbocsátja,
Kivéve egy nőcselédet;
S a magányban gondolatja 
Az édesbús múltba té v e d ___
8 *
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Mint az ősziköd homálya 
Föltűnnek az ábrándképek , 
Melyet szilaj rengetegként 
Széjjel űztek , összetéptek , 
S melyet gyászol a jelenben. 
Mindhiába’, célt nem éne;
A rögtönzött változásnak 
Elhagyotlság lett a bére.
Küszöbét a fű b e n ő t te ,
És a vándor arra járva 
Nem kopogtat ajtaján, hisz 
Berozsdásúlt már a zára. 
Arra megy a falu népe 
Fejéregyház és G álád ró l, 
Közel jűni nem merészel, 
Elkerüli messze, távol.
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S ím a szegény Ungler lánynak
Nincs vigasza senki, senki — ------
Egyedül eg'y vén gazdasszony,
Ez is annyi mint a semmi!
Nincs segítve szenvedésin , 
Imádkozhat r e g g e l , este —
Nem lesz em ber ,  a ki majdan 
Koporsóját eltemesse ! . . . .
Es a szegény Ungler leány 
Fogja m agát ,  gondol egyet,  
Legalább végnapjaira 
Legyen a ki hozzon enyhét. 
Úgyis ilt az ideje hogy 
Testamenlomot csináljon . . .  
S kihirdeti nagy robajjal 
Fejéregyház és Garádon ·.
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Hogy várát az U ngleberge t,
És a mije csak volt n e k i ,
Annak adja ö rökségü l ,
Ki h a m a r é b b  e l t e m e t i .  
. . . .  S ez óta nincs elhagyatva , 
Látogatják r e g g e l , este ; 
Mindenki a lány halálát, 
Temetése napját leste.
II.
Egy szép reggel arra sétál 
Fejéregyház kisbirája ,
Betekint, mint egy ideje 
Minden áldott nap szokása. 
Betekint —  de visszadöbben 
Az utolsó Ungler lánynak 
B etegágyán , szélü tö tten , 
Végpercei most valának.
Ottan áll a vén gazdasszony 
Tehetetlen . siránkozva; 
„S eg ítsége t! segítséget l 
Jöjjön h a ma r , isten hozta I 
Jaj istenem, oda van már —· 
Mindjárt meghal, mit csináljak :’·' 
— De más tei've volt egésszen 
Fejéregyház bírójának.
INem megy bíz ő segítségre.
Nincs ideje , más a do l ga . . .
— Nincs oly k é z , mely maga felé 
Leginkább ne hajlott volna. — 
Nagy sebesen visszafordul,
Hogy otthon jó hírt mondhasson : 
„Temetésre tisztelendő !
Haldoklik a vén kisasszony.“
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S meghúzzák a nagy harangot, 
Összegyűl a falu népe ,
Mint búcsúra,  ünnepélylyel, 
Tem etésre ,  torra méné.
De az ajkon nem zsolosma, 
Kárörömmel indulónak :
„Mi leszünk az örökösök ,
Vége van az Ungler lánynak!“
Ám ezalatt ekéjével 
Arra hajt el egy g a rá d i ,
Szinte ez i s , mint a másik , 
Fólmegy jú reggel kívánni.
De a szegény Ungler leány 
Nem mondja m á r : „hozta isten 
S a halottat m egs ira tn i , 
Meggyászolni senki sincsen.
Egy darabig n ^ z i , b ám u l. 
Hogy mi történt Unglebcrgen ; 
Egyszerre csak eszébe jut 
Mi vari a végrendeletben. — 
Átkarolja a bullát és 
Lecipeli ekéjére,
S két ökrével a garádi 
Temetőbe elhajt vé le . . . .
Eejéregyház küldöttsége 
Csak a hűlt helyét ta lá lja ; 
Káromkodik, töprenkedik 
A falunak kisbirája 
Mért volt ilyen é lhete tlen9 
Nem hitte hogy így megjárjon 
De nincs mit segítni ra j ta ,  
Eltemették már Garádon.
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S miként a végrendeletben 
Értbetó'leg volt m eg írva : 
Garád lön a fö ldesú r , és 
A jószágot máig bírja.
De a nép közt ha beszé l ik . 
Tán még most is kacagnának, 
Mily furcsa volt temetése 
Az utolsó Ungler lánynak ! *)





Leköté a kardot oldaláról,
A töröktől ostromlott T a t á n a k  
Ifjú kapitánya , hős E s z é k y ;
S lemenvén az illatos ligetbe , 
Koszorút fon. és virágot ápol.
A koszorút nem babérlevélből. 
Ibolyából fűzött homlokára.
S virágok közt nem a télizöldet,
A rózsákat kedveié leginkább . . . .  
Aztán elmegy sebes patakhoz 
Meghallgatni édesbús danáját .
És mikéntha értené a nyelvet — 
Tündérszépet álmodott belőle.
És álmában elfelejte m indent,
Elfelejtő vára ostromát i s ,
El a vészt, mely tornyosult fölötte; 
Csak ábrándját, e szép délibábot, 
Csak szerelmét nem tudá feledni. . . .
S ím egy s zo lg a , fényes öltözékben , 
Fölkeresni jött urát E széky t .
Két levelet hozván nagysielve.
Egyik kemény pergamentre í r v a , 
N agypecsétte l , küldve a k irálytól; 
Másik kisded illatos levélke. 
Galambszárnyon küldve egy leánytól.
Mint a gyermek madárral kezében ,
Ha tilosban fészkéből lopá k i ,
S rajta kapják ; akként összerezzen , 
Ábrándjában megzavart Eszéky.
S mint a gyerm ek , a ki dübbenéssel 
A madárt kiejti kis kezéből;
Szárnyra kelve elröpűl az ábránd........
Aztán elmegy a sűrű berekbe ,
Hol nem látja , nem találja sen k i ;
É s  mohon, a küldött két levél közt,
A k i s e b b e t  bontja fel először. —
•Szállj galambka, és köszöntsd nevemben 
Hős Eszékvt, a kemény v i téz t , ki 
A mióta kardot ölt magára ,
Mily kemény a fegyver markolatja,
Oly keményre dermesztő szívét is.
Mert E te lké t , a szegény leányká t, 
Vigaszatlan elfeledve hagyta.
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Látod if jú , ki szerettél e g y k o r ,
A v irágosa , melyet bimbajában 
Elhagyott a forró napsugára ,
E lsá rgú lva , lassú hervadással 
Bánatban találja fel halálát.
Nélküled , és szerelmed híjában , 
így naponta hervadoz — E t e 1 k é d !*
Örömköny és fájdalom-sóhajjal 
Olvasá el a szerelmes i f jú ,
A panaszló lánykának keservét.
S miként széttört játékát a gyermek , 
Mely vesztében még becsesb előtte , 
Összevissza csókolá az írást . . .
„Jól mondád, virág vagy szép E te lkém ! 
S ha én volnék éltető sugárod ,
Mely nélkül elhervad a virágosa :
Bár felhő , sötét miként a b án a t ,
Jött közébünk elszakasztni tőled —
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S bár törjék meg maga a sugár is — 
Széjjelűzi, esküszöm , — szerelm em!“
Másik levél sürgető parancs v o l t ,
Nagy pecsétte l ,  küldve a királytól;
S következőt olvasott belőle :
,Üdvözletei trónusunk nevében,
A tatai kapitány s hívünknek !
Hogy veszély van rajtunk és hazádon , 
Közelebbről tudhatod miként mi;
Mert a vész , mely dél felől e lá r a d t , 
Mint az á rv íz , eliepé Tatát is. —
Szent az eskü melyet nemzetéért 
Királyának esküdött a honfi;
Erre intlek téged is E szék y ,
Légy hű őre, bajnoka honodnak. 
Oltalmazd a várat mindhalálig.
A c s e l , ármány vagy erőszak ellen. 
Óvatos légy, ne higyj e lleninknek,
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Kik habár fegyvernyugvást kötöttek, 
Megszegik , ha alkalmat találnak. 
Azért s e n k i , ki a várat ő r z i ,
El ne merje hagyni semmi okkal! 
Mert a ki megszegné e parancso t,
Az áruló hon s királya e l len ;
S büntetése vérpad és halál lesz ! . . .  
Ehhez tartva magad hű cselédem, 
Mint te oltalmazod trónusunka t , 
Oltalmazzon tégedet az ég is.'
Hogy mit érzett, ekkor hős Eszéky? 
Átolvasván mind a két parancsot, 
Egyiket a szerelem parancsát,  
Másikat a nemzet és királyét: 
Megkérdezni kell a kis pacs ir tá t ;
Mely meglesve őtet egy bokorból, 
Folröpűl . . . s fájdalmát eldalolta.
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II.
Zivataros volt a nyári e s t e ;
Hullt a z á p o r , hull az ég villáma;
S mint a bűnös vacogó fogakkal, 
Reszket a fo ld , mert az ég haragszik. 
K o m á r o  mnak népes városában, 
Mintha sírkert volna minden utca — 
Nem zavarja senki a nyugalmat.
A zápor elűzi a csavargó t,
A villámtól gyáva lesz a to lva j ,
Gsak egye t ,  csupán csak a szerelmest, 
Nem riasztja vissza semmi sem m i. . . .
Egyszerű ház kisded ablakában 
Mécsvilágnak pislogása látszik.
Kint egy ifjú, küzdve önmagával. 
Megkoccantja, lassú , halk zörejjel.
9
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7Alszol—e m á r ,  a lszol-e szerelmem?
Oh ha alszol, álomképed itt van ,
S ébredésed álmod folytatása ,
Hogy megiidvözűljön a valóban !
Én vagyok i t t , é n , hived Eszéky.1
S ím egy lányka , gyöngéd mint az árnyék , 
M eglepetve , félelem s öröm közt 
Bebocsájtja a szerelmes ifjút.
Bebocsájt ja , s mint virág a fákon ,
Mint a rezgő harmat a v i rágon ,
Boldogan függ kedvesének ajkán.
Majd kitárja keble érzem ényit:
„ O h , ha tudnád mit szenvedtem é r t e d , 
Tőled oly sokáig elszakasztva!
Mégis látod , mégis most rem egve , 
Látásodra nem merek örülni.
Előérzet meglehet csupáncsak,
És kacagni fogsz ha elbeszélem. —
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A múlt éjjel álmodám tevéled ;
Két partján állottunk a Dunának ,
Én a jobbon ,  míg a balfelén t e ,
Hítalak forró szerelmi yágvgyal,
De közöttünk zárva volt az ú t , és 
Néked tiltva engemet karolni.
Kötve voltá l , egy helyhez csatolva , — 
Lángba borúit a vidék körötted ,
Csak egy út volt mentve a tü z á r tó l ,
Mely közöttünk volt a g á t ;  de ebben 
Rémes örvény , száz halál tanyázo tt . . . .  
Ám te nem sejtetted a veszély t, oly 
Túlnyomó volt vágyad és szerelmed ;
És vakon csak énfelém siettél.
De — s itt elakadt a lányka hangja —  
De szö rnyű! elnyelt a sáros ö rvény ! " . . .
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Vigasztalta kedvesét E széky ;
Mondta , hogy az álom nem valóság ;
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Mondta, hogy egy csintalan kis angyal 
Kötekedni súgta ezt fülébe.
És aztán szerelméről beszéle;
Fes te t t  egy szép túlvilági képe t ,
A vágyak s az ábrándok honából. 
Magasan szállt a szerelmes ifjú,
Túl a legszebb költészet határin . . .
De Etelke terhes sejtelmével 
Nem bírá azt röptében követni.
És midőn már azt hívé E sz é k y :
A varázsolt bo ldogság , kéjárban 
Ittasúlt lesz a leány szerelme —
Ez nem bírván keblének keservét, 
Szívszakasztó zokogásba' tö r t  k i !
És e n e sz re , a mellék szobából, 
Előlép az őszült P a k s y  J á n o s  
A királynak hadnagya, vezé re ,
És Etelke atyja. S megpillantván
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Házában Eszéky t,  visszadöbben —
Ez mint m áskor,  gyöngéd vonzalommal 
Á tkarolja , mint atyát a gy e rm ek ;
De az ősz lesújtó pillantással,
Eltaszítja messze őt magától.
„.Vissza tőlem , vissza á ru ló ! ki 
Míg várad az ellen ostromolja,
Mint parancsnok, hűtlen elhagyád azt! 
Vissza tő lem, ki inkább hazádat,  
Áldozod f e l , mint a k é j t ,  szerelmet! 
Méltatlan vagy rám és gyermekemre — 
Áruló v a g y . . .  vissza vissza tőlem !“ *
Fájdalommal, sér te tt  büszkeséggel, 
Elhagyá a házat hős Eszéky;
Elhagyá Etelkát s véle együtt 
A reményt boldogságot örökre. —
És elindul a sebes Dunához,
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Hogy Tatára újra visszatérjen.
De borzasztó látomány lepé meg —
És szivében megfagyott a vér is.
Lángban volt a láthatár e lő t te ,
S vára , közepeit a lángfolyamban.
Közbe közbe a szélvész kacajja,
Tompa zúgás hatja át a léget;
Mig fölötte mint a vészharangja ,
Kebelében szíve visszakongott .. . .
III.
Miksa császár és hazánk k irá ly a ,
Gyűlést tarta Bécsnek városában. 
Összegyűjtvén a nemzet biráit,
Büntetést szab .  szö rnyű t,  mint a bűn volt 
Megtorlandó —  hazaáru lása . . . .
S im a bűnös rabbilincsbe v e rv e ,
Lesütött szemekkel áll előttük ;
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Összefont ka ro k k a l; s szégyenében 
Halvány arca néha fölpirúla.
,Lépj közelebb, védd magad Eszéky ! 
— Mert ő volt kit a törvény elitéi —  
S ha l e h e t , hárítsd el azt a szennye t, 
Mely homályt vet honfiérdemidre. 
Halld a vádat: kapitánya voltál,
Az ostromlott várnak , ős Tatának ;
S a királynak nyílt parancsa ellen , 
Elhagyád egy éjjel nagy titokban.
Ezt megtudván H a m s a  b é g , pasája 
Esztergomnak , ostromot parancsol —  
Bent a népség legnagyobb zavarban 
Keresi a kapitányt, vezéré t ;
A vezért ki gyáván cserbe’ hagyta__
Ily á ru lá s , undok á ru lá ssa l ,
Győzelmet ül a török Tatán most.
De a foglyok s haldoklóknak átka
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Boszut kér az áruló fejére----
Áruidnak tar t hazád , E széky ;
Védd magad e vád alól előttünk!‘
„Esküszöm a boldogságos szű z re , 
Védanyjára árva nemzetemnek,
S mindenre mi szent van a világon :
Hogy csak külszín, nem bűn terhel engem. 
S bár e külszín pálcát tör fölöttem — 
Nincs ellene sem m i, semmi v é d e m !
,Hol valál h á t , szó l j , az átkos é j je l ,
Mig Tatát az ellen ostromolta ?‘
És Eszéky válaszolna, ámde 
Zavarában nem tud mit felelni.
Vagy eljmondja tán , hogy kedvesével 
Tölté el az átokteljes é jjet?
Hogy általa híva csábszavakkal,
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Hagyta el Tatát i s ; és a tö b b i t ,
Miket mint ti tkot keblében őriz?
Ámde sokkal forróbb volt szere lm e, 
Semhogy azt ak a rná , hogy hazája 
Átkot mondjon arra a leányra,
Kiért ő föláldozá hazájá t ,
Kiért őt a nemzet megvetette ,
S kit mégsem tud vádolni szivében . . . .
,Hol valál, szó l j , — ismétlé a bíró —  
Mig Tatát az ellen ostromolta?1
„Hát —  i z é ------- épen két pejcsikómat
Komáromban patkoltatni voltam.. .
Mosolyognak a bírák fölötte,
Mosolyog rá maga a király is.
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A koholmány kézzel fogható volt,
S a zavar erősité a vádat.
Mert az erény az emberkebelben, 
Olyan mint a kincs a földbe rejtve. 
Gyakran a virágos réteken nincs 
E g y é b b , mint véghetlen sár alatta 
Gyakran a kopár hegyek tövében , 
Drága gyémánt és arany fogamzik.
,Áruló vagy , mindenből kitűnik ; 
S b ü n te té sed , mint az á ru lá sé , 
A bitófa, és szégyenhalál lesz!'
É s  a pálca törve van fölötte___
Meggyalázza a közvélemény i s ; 
Kitagadja ó't saját hazája ,
Átkot szór a történet porára. —
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Csak a dalnok , a s z e r e l e m  o r e ,  
Hint v irágo t, koszorút a sírra ;
A szerelem áldozatja volt ő .......
— Adjatok bocsánatot neki!*)
•M C I
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BÁGYI MENYEGZŐ.
Más volt Erdély hajdanában ! 
Nyolcszáz hosszú év e lő t t ,  
Ékesebben koronázta 
B á g y i vár a hegytetőt,
Hol jelenleg a romok közt 
Rút bagoly üt laktanyát; 
Hajdanában büszke v á r - l a k , 
Mint erős sasfészek állt.
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Hol a mohos omladék még 
A szellőtől is remeg ,
S mint a széthúlt csontvázak —  az 
Enyészettel küzdenek:
Több hatalmas’_hóditókat 
Fékeztek meg ha jdanán;
Sok dac ,  még az égvillám is 
Lepattana ércfalán.
— Történt e g y k o r , mikoron még 
Aranykorát élvezé ,
Késő éjjel nagy sietve 
Vágtat egy lovag felé.
Öltözéke e g y sze rű , de 
Választékony, ízletes.
Gyöngéd arca szép vonásin 
Látszik hogy ú r , hogy nemes.
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S mi e korban ritkaság volt. 
Kardja nincsen oldalán —
Mint kalandor titokteljes 
Légyottokra megy talán ?
Nem. A bágyi várban fényes 
M e n y e g z ő n e k  napja van, 
És a vendég oda vágyik 
Észrevétlen titkosan.
Sok vendég közt egy vidéki 
Nem szúr egyhamar szem et,
S a nélkül hogy észrevennék 
A lakomán részt vehet.
Most az őr is tivornyázik —
A várkapu nyitva á l l ;
Ki vendégi jogra vágyik 
Ide jö j jön , itt talál 1
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Szépen süt a hold sugára 
A sötét vidék felett;
De a várból szét özönlő 
Világítás fényesebb. 
Kellemes az esti szellő. 
Mely a fákat lenge t i ,
S össze olvad a zenével, 
Mely a várból szállá ki.
Bent a várban —  de mint fessem 
A pom pát,  a fényözönt?
Hol a szemek káprázának 
Az arany s a fény között?  
S á n d o r  I s t v á n  a vidéken 
Leghatalmasb ú r  v a la ,
Nincs E rdé lyben , a ki véle 
Versenyzésre szállana.
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S egyetlen egy leányának 
Menyegzője t a r ta t ik , 
így tehát a kedv s mulatság 
Meg sem állhat hajnalig,
A sok szép lány táncra perdűl 
A mig csak szél a zene —
S az ifjaknak, hol leány van, 
Váljon még mi kellene ?
Az asszonyok e lcsevegnek,
Mi hogy történt hajdanán ? 
Minő fény van Magyarhonban 
S László király udvarán?
Nincs előttük th ea ,  kávé, 
Nincs előttük c sem eg e ,
Mégis vígan elidőzik 
I f ja , véne , örege.
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De másképen áll egészen 
Az urak közt a d o lo g !
Hol a beszéd szőnyegén a 
Legújabb t ö r v é n y  forog. 
Mely Rákoson hozatott a 
L e á n y f i ú s á g  felett .
De a melyben megegyezni 
Nem tudtak a székelyek.
A merre húz az önérdek,
Arra vonzott mindenik,
A vita is elkezdett már 
Komolyabb szint ö lten i;
Nem egy volt,  ki borhevülten 
Fenyegetve felkiált,
Sértegetve káromolni 
A  törvényt és —  a királyt.
10
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Sándor István zavarában 
Nem tu d t a , hogy mit tegyen 
Vendégétől en lakában 
Sértve a hon s fejdelem.
Vagy szívélyes házigazda 
Legyen , vagy hű hazafi ? 
T űrje -e  e tú lcsapongást ,
Vagy ellen kell állam?
Kér — c s e n g , de mind hiába 
Nincs szavának s ik e re ,
Háziúri tek in té l ly e l  
Szinte nem megy semmire. 
Féktelenség mámorában 
Kiki azt t e s z , mit akar —
S a céltvesztett társaságban 
Szörnyű nagy lesz a zavar.
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Vége lett a nászzenének ,
Üres lön a tánc te rem , 
l t j a , véne egytől egyig 
A vitázók közt terem.
És van l á r m a -------egy vendég a
Másikával ö s s z e v e s z ------
Sándor István aggodalma 
Percről percre nőni kezd.
Mint midőn a záporeső , 
Tölgyetdöntő z ivatar,
Kis fészkében egy szerelmes 
Gerlepárt is m egzavar :
Így lép közbe félelemmel 
A szerelem g y erm eke ,
D r u s i l l a  a szép menyasszony, 
K á l m á n  L á s z l ó  hitvese.
10*
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Gyermekded szép arculatján 
A gyenge pír fe llobog, 
Ajkán még a szerelemnek 
Elsó csókja párolog . . · 
Míg reszkető kis kezével 
— Mint a béke angyala —  
C sen d e t . józan önuralmat 
Békességet kér vala.
S fölragadván áldomásra 
A nemzetnek p o h a rá t ,
Csengő szóval — mintha a szép 
Csattogánydalt ha llanád ,
Mely a vércsekárogás közt 
Néha néha fölzeneg —
S békítő szelíd szavára 
Hallgatnak a székelyek.
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„Föl tehát az áldomásra !
— Szólt a buzdító beszéd —  
Ne nézze a székely egymást 
Mint honának e llené t;
Éljen köztünk a ba rá tság , 
Nem pedig a rú t  viszály! 
Éljen hát a szent igazság ,
A t ö r v é n y  és a király!“
De mint a szelíd galambra 
Midőn ölyv csap hirtelen —  
Rakoncátlan székely ifjú 
A menyasszonynál terem.
S kiragadja kis kezéből 
Az áldozó s e r le g e t ,
S földhöz sújtja, hogy tartalma 
Mind reá fecskendezett.
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E gyalázó sérelemre 
A menyasszony felsikolt . . . 
Két kardnak  egy villanása —  
És a székely halva volt.
De felzúdul most a v en d é g , 
Felzúdúl a sok rokon —
Az atya s a vőlegénynek 
Piros vér foly kardjokon.
Első p é ld a . és hallatlan !
Hogy a magyar valaha . 
Enlakában vendégének 
Éle tére  tör v a la ,
S hogy a v e n d é g . túllépve mint 
A vendégjog e n g e d i ,
Fegyverét a házi úrnak 
Életére  emeli.
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S tornyosult a vész valóban ,
Ezer kard villant fe lé ,
Minden egyes vendégében 
Láthatá egy ellenét.
Még egy p e r c -------és már a boszú
Vad haragját tölti b e ,
Ha az ég védangyalának 
Segélyét nem küldi le.
S ím egy i f jú , ki elébb már 
T itkon , észrevétlenül,
A vitázók seregébe 
Szemtanúként b évegyü lt ,
Nem fegyverre l,  nem erőszak —  
T ek in té llye l  közbejár,
S méltósággal és parancscsal 
A tömegnek ellen áll.
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Összenéz a székely ember 
S álmélkodva felkiált:
„ A z  o r s z á g n a k  f e j e d e l m e !  
L á s z l ó  a m a g y a r  k i r á l y ! “  
S o t t , hol elébb fenyegetve 
Félelmet hint sze r te szé t :
A fegyverzett kéz hanyatl ik ,
S tisztelettel visszalép.
„ B o c s á n a t o t -------e l é g t é t e l t
Kérünk tőled fejdelem!“
É s a két szó általhangzik 
Az elnémult termeken.
Sok hatalmas zendűlő most
Megalázva térden á l l ------
Méltósággal, de szelíden 
Szól hozzájok a király:
„Békesség e vár u rá n a k !
A vér szennyet rá nem á d , 
Melyet ontott védelmezve 
Egy hölgyet és a hazát.
Mert igazi magyar ember 
S  férfiú csak az l e h e t :
Ki h o n á n a k  t ö r v é n y e i t  
T iszteli , s a  h ö l g y e k e t ! “ ·*)
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E S T I S Z É L.
Volt egy szülőnek gyermeke ,
S mi több szegény nagyon b e te g ; 
A gyermek volt az e s t i s z él 
A szülő volt a f e r g e t e g .
Az esliszél beteg fiú 
Bánat s vágyakkal telt k e b e l ,
A fergeteg vad , zárkozott. —  
Mely szenvedélyben sülyed el.
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,EIég volt már a nap lopás , 
Henyélni renyhén és tunyán ;
Jer gyáva gyerm ek, je r  velem 
Megúntam én már laktanyám.
Kaland s dicsőség kell nekem 
Röpüljük át a fö ld teké t ;
S magunk e lő t t , magunk után 
Emléket szórjunk szerteszét.
Hatalmunkat érezze majd 
Az ember és a nagy v i lág , —  
Hajoljon meg lábunk alatt 
A büszke tölgy —  szelíd virág.
Ingassuk meg a szirteket 
Forgassuk fel az óceánt 
Süvöltsünk diadalkacajt. . . .
Jer gyáva gye rm ek , jer teh á t ! ‘
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De a szelíd beteg fiú 
Viszonz bánattal te l je sen ;
„Nem rom bolás , nem harci zaj 
Á brándvilág , — dal kell nekem.
Mit érhe t a vad szenvedély.
Söté t  boszúnak fegyvere ? . . .
Jaj annak , ki az ég' müvét 
Megrontva zendül ellene. —
Az ember és a nagy világ 
Jajgatni fog a vész felett 
S átok követi lépteid 
A várt dicsőség fény helyett.
A büszke tölgy mely törve lesz 
M egvet, meg nem hódíthatod; 
Míg a széttépett kis virág 
T en szég y en ed , gyalázatod.
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A sziklacsúcs dacolni fog 
A tengerár játszik v e le d ,
S ha kifárasztád szárnyaid 
M egnyugszik ism ét s kinevet.
Szebb csendes nyári alkonyon 
V irágillatban fördeni,
Ha a közelgő éjszakát 
A kis pacsirta  hirdeti. . . .
Szebb a mohos romok között 
Merengeni a m últ fe le tt ,
Hol a titkos szellemsohaj 
Egy szebb és jobb kort emleget.
Szebb az ábrándos h o ld su g á r,
A fényes csillag k o szo rú -------
Oly rokon véle a kebel 
Mely b án a to s, mely szomorú.
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Szebb a susogó fa lev é l,
A búgó g erlé t h a llan i,
Midőn egymásnak hű k e b e lt. 
Szerelm et jőnek vallani. . . .
Szebb boldogan enyelgeni 
A hölgyek’ dús hajfü rtive i,
Ha a vágytól beteg  kebelt 
Vigasz csókokkal hintem el. . .
S a mit te soha el nem é r s z , 
Szép álmaimban föllelem — 
Nem rombolás nem harcizaj 
Ábrándvilág. — dal kell nekem
De fájdalmában felsüvölt 
Az ősz atya a fergeteg 
,E  gyáva lé le k . fattyusarj — 
Megátkozom e gyerm eket!1 —
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És szólt az átok : ,Ósz atyád 
Megszégyenitéd , — jaj n e k e d ! 
Minden egyes hitvány bokor 
G únyoljon. sértsen  tégedet.
Vágyad legyen fo r ró , erős 
De célod soha el ne érd  — 
Ábrándjaid epedjenek 
E lé rh e tle n , birhatlanért.
Szeress egykor tisztán , híven , 
S szerelmed helyett zálogul 
Nyerj gy ű lö le t, —  u tá la to t, 
Mely m egvetéssel párosul.
Dalod, melyre oly büszke vagy 
Keserv legyen , vigasz soha , 
Babérral az elismerés 
Mint sorsod , legyen mostoha.
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S az ősz apának átka majd 
Tudom  az égbe hatni fog 
Te gyáva g y erm ek , — fa tty ú sa rj, 
L égy  á tk o z o t t------- légy átkozott
S a felsüvöltött fergeteg  
A v ihar-paripára  ül —
É s o tt hagyá a gyerm eket 
Megátkozottan egyedül.
És az átok beteljesült. —
Ezóta a bús estiszél
Árván , — k e se rv , nyomor között
M egvetve, elhagyatva él.
Mint bujdosó bebolygta már 
Hol n y ú g o to t, hol keletet —
De hasztalan vigasztalást 
Enyhét sehol sem lelhetett.
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Születtek for ró vágyai 
E lérhetlen rem ény u tá n .
A csillagokhoz szállani —
Az égbe vágyott azután.
Em elkedett is magasan 
Az ég fe lé , a föld fölött 
S midőn majd boldog célhoz é r t : 
H atalm a. szárnya m egtörött.
Ábrándvilágot alkotott.
Vágyat egy szeb b , jobb kor felé,
S azt vélte hogy elérkezik —
A s z e r e l m e t  m egism erő___
Volt egy szép illatos lig e t,
A ligetben egy rózsaszál — —
Az estiszellő dalt zeneg —
Az estiszellő arra szál.
H
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A dal szerelm et énekel 
S szivének titkáról beszél —
A lantos forrón esdekel 
„Szerelm edet, szerelm em ért!“
De ha az elhagyott fiú 
Feléje m er k ö z e 1 g e n i 
A dölyfös büszke rózsaszál 
E l h a j l i k  t ő l e ,  megveti.
S a félre é rte tt dal’ fia 
Fájdalmával tovább rö p ü l,
De v igasz t, enyhet nem talál. 
Ah az átok b e te lje sü l! —
Szerelmi bú , s egy oly kebel 
A melyben rab—lélek lako tt. 
Mely megátkozza börtönét —  
Fölemésztő a dalnokot.
S ha olykor csendes alkonyon 
Ábrándjain e l-elm ererig , —
Oly bánatos, oly bús a dal — 
Talán boldogságért eseng? —
Nem óh n e m , a szegény fiú 
S z e r e t i  a fájdalmakat. . . .
S az átölelt lant húrjain 
Egy kettő mindég szétszakad.
S az elpattant húr’ végdala 
Fölér egy lét fájdalmival,
Mely a szívben viszhangot ad , 
Mégis oly édes volt a d a l ! —
Hiába' mondanák n e k i:
„Sorsod boldogsággal c se ré ld !“  
Nem adná oda , —  és csupán ,
E dal m ia tt, csak e dalért.
-  16."  —
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